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A) EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem vegytani intézetéből. 
29. FABINYI RUDOLF és GÁSPÁR JÁNOS. Az Asaronról. 
II. 
E nyár folyamán, Junius-Augusztus hónapokban 174 kgr. A s a r u m 
E u r o p a e u m gyökér lett feldolgozva. A lepárlás egyidejüleg két 5 literes 
lombikból folyt, melyekbe a gőz egy Lando l t - f é l e kis gőzkazánból ve-
zettetett. A gyökerek finoman felszeldelt állapotban tétettek a lombikok-
ba. Kitűnt, hogy az Asaron mennyisége a gyökerekben változó, és pedig 
tavaszkor a legkisebb, s innen növekszik az őszfelé. Összesen 1191 gr. 
nyers Asaron lőn nyerve. Megtisztitása végett vízfürdőn meg lett olvaszt-
va, forrón megszűrve s keskeny, magas üveghengerbe tőltve. A kristályo-
dás az Asaron lehűlése után, csak későbben kezdődött meg s a főtömeg 
csak nehány óra múlva szilárdúlt meg teljesen. 
Az Asaron mellett a gyökérben e g y i l l ó o l a j i s fordúl elő, mely-
nek igen erős, kellemes szaga van; ezen olaj az Asaron lepárlásánál víz-
gőzökkel, a párlatból kikristályosodó A s a r o n által fölszívatik s annak 
zamatos szagát kölcsönzi. Midőn az Asaront megolvasztás után kihűlni 
hagytuk, az olaj nagyrésze különvált s kisebb fajsúlyánál fogva a henger 
tetejébe szállt, nehány nagyobb vízcsepptől kisérve, melyet az Asaron szin-
tén visszatartott volt. A víztől különválasztott nyers olaj 62 gr.-ot nyo-
mott. Hogy az Asaronban még visszamaradt részét is lehetőleg eltávolit-
suk, az Asaront sokrét szürőpapírba csomagolva, igen erős sajtolásnak ve-
tettük alá; az olajos papír össze lett gyűjtve, hogy alkalmilag Aetherrel 
extraháltassék. Az Asarum olaja erősen illanó; a papírról, mely fölszívja, 
szinte szemlátomást eltávozik, s hogy mekkora mennyiségben tartalmazza 
a gyökér, azt egyelőre még hozzávetőleg sem mondhatjuk meg, mivel a 
vízgőzzel lepárlásnál, a lazán feltolt szedőből folyton eltávozik s illatával 
állandóan megtölti a lepárló helyiséget. 
A kisajtolás által nyert Asaron hófehér, igen kemény, de még min-
dig bír az olaj szagával. Az 1191 gr. nyers Asaron, a tisztítási műveletek 
által 898.5 grammra reducálódott, ebből, az előbbi esetekben nyert tapasz-
talatok alapján, mintegy 850—860 gr. egészen tiszta termény lesz előál-
litható, a mi megfelel átlag 0.49—0.50% Asarontartalomnak a jól kinőtt 
gyökérben. A múlt nyáron 0.46% lett nyerve. 
Megolvasztván az A s a r o n t , midőn kristályosodása megkezdődött, a 
kristályok küllemében különbség volt látható. És pedig kétféléknek lát-
szottak a kristályok. Mindkétféle megegyezett abban, hogy egy központból 
sugárszerüen kinövő és végűl vaskos szemölcsökké összefolyó, hasábos tűk-
ből állott, de míg az egyik fajta hófehér, fénylő, atlaszszerüen csillogó, a 
másik homályos volt és színtelen üvegsalakhoz hasonló. Valjon e különböző 
küllemű kristályok különböző anyagot rejtenek-e magukban, vagy a külön-
bözés előidézése, a még jelenlevő olajra vezetendő vissza, egyelőre kérdé-
ses maradt, mert a kristályok egy tömeggé nőttek össze, s elválasztásuk az 
A s a r o n puszta megolvasztása által nem igen remélhető. Benzolból kris-
tályosítván a múltkor az A s a r o n t , csak egynemű kristályokat nyertünk. 
Mindamellett az Asaron magaviselete egyes, későbben tárgyalandó esetek-
ben, hajlandóvá tesz bennünket azon föltevésre, hogy az a mit Asaronnak 
tartunk, aligha egynemű anyag. 
A s a r o n és A c e t y l c h l o r i d . 
Annak a megvizsgálására, valjon az A s a r o n nem-e hajlandó Acetyl-
gyökök fölvételére, 7 gr. még kevéssé szagos A s a r o n 4.7 gr. A c e t y l -
c h l ó r i d d a l (1 tömecs Asaronra 3 tömecs Chlorid), 8 órán át vízfürdő-
ben, függélyes hosszú hűtő használata mellett főzetett. Eleintén violaszínű 
az oldat, már köz. hőmérsékben is, később zöld lesz. Azután elhajtottuk 
a fölös Acetylchloridot s a visszamaradó gyantaszerű zöld anyagot Aether-
rel főztük, melyben nagyján felóldódott. Az Aether elpárolgása után kristá-
lyos por maradt vissza, gyantás anyagba ágyazva. Alkohol a gyantát könnyen 
óldja, s igy az utóbbit ellehetett távolitani; a port pedig Aetherben óldot-
tuk föl újból s lefedvén az üveget, félretettük. Igy kicsi rhomboéderekben 
szilárdúlt ki az anyag, 1.8 gr. mennyiségben, tehát a vett A s a r o n 25.7 
%-a. A rhomboederek 101 —102° közt olvadnak s Benzol és Chloroform-
ban is könnyen óldhatók. Nem tartalmaznak Chlórt. Alkoholos Píkrinsav-
val nem adnak csapadékot. A poláros fény síkjára nincsenek hatással. 
E l e m z . a d a t o k : 
1) 0.1020 gr. anyagból keletkezett 0.0863 gr. H2O és 0.2531 gr. CO2. 
2) 0.1021 „ „ „ 0.0865 „ „ „ 0 2533 „ 
I. % II. 
c . 67.65 67.67 
H . 9.38 
O . 22.97 . . . . . 22.90 
100.00 100.00 
Meg lett kisértve az Acetyl bevitele nyomás alatt is, beforrasztott 
csőben hevíttetvén az Asaron a Chloriddal 6 óráig 150°C-nál. A végered-
mény egy gyanta volt, melyből semmi jegeczithető nem volt nyerhető. 
S ó s a v b e h a t á s a az A s a r o n r a . 
7 gr. Asaron aetheres oldatába száraz Sósavgázt vezettünk; az ól-
dat erősen melegedvén, hideg vízzel hűtöttük. Midőn telítődött, két rétegre 
különűlt el; az alsó, csekélyebb mennyiségű, sűrű és barnászöld színű volt, 
a felső, az aetheres, színtelen. Az egymástól elválasztott folyadékokat lég-
szivattyú burája alá tettük, s szilárd KOH darabokkal környeztük. Midőn 
az Aether elpárolgott, az egyik edényben, melyben a színes folyadék volt, 
barnás-zöld gyanta maradt vissza, a másikban ellenben gyönyörű, nagy, 
színtelen rhombok, melyeit u g y a n a z o n o s a k a z o n k r i s t á l y o k k a l , 
melyeket az Acetylchlorid behatásánál nyertünk volt, de sokkalta szebbek 
és teljesen tiszták. Olvadási pontjuk 102°C. 
E l e m z é s i a d a t o k . 
1) 0.1500 gr. anyag adott 0.1209 gr. H2O-et és 0.3690 gr. CO2-at; 
2) 0.1187 „ „ „ 0.0956 „ „ „ 0.2980 „ 
% 
I. II. Középérték. 
C. . . . . 67.07 . . . . 67.30 . . . . 67.19 
H. . . . . 8.95 . . . . 9.00 . . . . 8.98 
O. . . . . 23.98 . . . . 23.70 . . . . 23.83 
100.00 100.00 100.00 
A legegyszerűbb atomviszonyra számított képlet: 
A S a l é t r o m s a v és S a l é t r o m o s s a v b e h a t á s a . 
7 gr. (1 mol.) Asaron 80 köbc. Chloroformban felóldatván, hozzá 
2.28 gr. 53%-os Salétromsav (1 mol.) adatott. Az elegyet gyakran fölráz-
tuk, arra ügyelettel, hogy hőmérséke 40°C-on felül ne emelkedjék. Sárga, 
habos válmány szállt a Chloroform tetejébe, melytől elválasztottuk a Chlo-
roformot s vízzel sokszor mostuk, míg a sav fölöse el lett vonva. A Chlo-
roform szabad elpárolgásával, nyúlós, vörös tömeg maradt, mely Aetherrel 
extraháltatott. Az aetheres extractumból hosszú, sárga tűk szilárdúltak ki, 
melyekre itt-ott még kevés gyanta telepűlt le, a melyet azonban kevés 
abs. Alkohollal róluk le lehetett mosni. A sárga kristályok igen könnyük, 
megtöltöttek egy közepes óraüveget, súlyuk azonban mindössze csak 0.6 
gr. volt. Aetherből még átjegeczítettük s igen szép selyemfényt nyertek. 
Olvadnak 128°C-nál. Oldódnak jól Chloroformban is, Alkoholban nehezeh-
ben; forró vízben is feloldhatók. 
A Lassa igne- fé le reactió positiv eredménye és a jegeczek inten-
siv sárga színe után itélve, n i t r o t e s t t e l van dolgunk. 
E l e m z . a d a t o k : 
1) 0.1060 gr. sárga kristályból nyert. 0.0758 gr. H2O-et és 0.2007 gr. CO2-at, 
2) 0.1083„ „ „ „ 11.4 köbc. Nitrogént; 
a légnyomás a leolvasás alkalmával 731.5 mm. (corr.) 
a hőmérsék 19.6°C. 
a nyomásból levont gőzfeszély . . 16.35 mm. 
tehát a Nitrogén normál térfogata 10.28 köbc. 
és igy a Nitrogén súlya . . . . 0.01292 gr. 
Mely adatokból a százalékos összetétel: 
% Legegyszerűbb atómviszony 
számítva simán 
C . . . . . 51.64 . . . . . 5.04 . . . . . 5 
14 . . . . . 7.94 . . . . . 9.31 . . . . . 9 
N . . . . . 11.94 . . . . . 1.00 . . 1 
0 777. . 28.48 . . . 2.07 . . . . . 2 
100.00 
Tehát a legegyszerűbb képlet: 
C5H9(NO2). 
1 mol. súly Asaron alkoholos óldata Sósavval savíttatván, 1 mol. súly 
KNO2 vizes óldatával elegyíttetett. Na2CO3-val közönyösités után, a folya-
dék nehány óra múlva fehér, hosszú tűkkel telt meg. Időnk már nem volt 
átjegeczitésűkre. Nyers állapotban 114°-C-nál olvadnak. 
Be kell érnünk jelenleg a felsorolt puszta adatokkal, de reméljük, 
hogy most, midőn elegendő anyag áll rendelkezésünkre, az Asaronról és 
érdekes derivatumairól nemsokára kielégitőbb eredményeket is közölhetünk, 
Dr. KOCH FERENCZ. Tanúlmányok zsírsorozatbeli Diazovegyületekről. 
(III-ik közlemény.) 
A D i a z o b o r o s t y á n k ő s a v a e t h e r e k , i l l e t ő l e g a D i a z o s u c -
c i n a m i n s a v a e t h e r e k á t a l a k u l á s i t e r m é n y e i . 
Dr. Th. Cur t iu s 1 ) egyetemi magántanár a Diazoeczetsavaether át-
alakulási terményeinek beható tanulmányozásánál azon meggyőződéshez ju-
tott, hogy feltünő reactió képességgel bír. Nagy hajlandóságot mutat ugyanis 
arra, hogy a legkülönbözőbb testek behatásánál Légwnyét elbocsássa és az 
így szabaddá lett két affinitást más gyökök által helyettesítesse. A Légeny 
leválasztása azonban két különböző úton történhetik, a szerint, a mint a 
reactiónál a Diazovegy csak egy vagy több tömecse vesz részt. A két 
1) Habilitationsschrift, München 1886 . 
vegyértékü gyök 
két Légeny atomja ugyanis a körülményekhez képest igen különbözőleg vi-
selkedik. A egyik esetben különös hajlandóságot mutatnak, hogy együtte-
sen lépjenek ki a közös tömecsből, míg a második esetben egymástól csak 
távolodni törekszenek és ilyenkor több tömecs közreműködésével a Légeny-
nek csak egy része lép ki. Az első eset majdnem kivétel nélkül idegen 
anyagok, így: víz, halogenek, savak, aldehydek stb. behatásánál Diazo-
eczetsavaetherre szokott beállani, míg a második esetben maguk a Diazo-
savaether egyes tömecsei hatnak egymásra. Megjegyzendő azonban, hogy 
emlitett két reactió ritkán lép föl egymástól teljesen elkülönítve és habár 
csak alárendelt mértékben, de a második rendesen kiséri az elsőt. A má-
sodik reactió csak akkor lép különösen előtérbe, ha a Diazovegy a reac-
tióba hozott test által csak nehezen támadtatik meg. Kevés test létezik, 
mely nem hatna a Diazoeczetsavaetherre Légenyfejlés mellett, kivált ha a 
reactió erélyes főzéssel elősegittetik. Legerélyesebben hatnak ásványi sa-
vak, Halogenek és Halogensavak; leggyengébben Szénhydrogének, de hosz-
szantartó főzésnél ezek mellett is teljes bomlás áll be. Conc. Kénsav Diazo-
eczetsavaetherre csepegtetve, heves detonatiót okoz. 
Szintugy igen erélyesen hatnak már hidegben is a többi ásványi sa-
vak és a Halogenek, mi mellett rendesen tetemes fölmelegedés áll be. Víz, 
Alkohol és organikus savak hidegben ugyan nem, de hevitésnél szintén 
erélyesen hatnak. Mindez esetekben az összes Légeny elimináltatva, a Di-
azoeczetsavaether Methylszénenyén két affinitás lesz szabaddá. Ez affini-
tások betöltésénél feltünő módon lép előtérbe ama hajlandóság, ezek egyi-
két Köneny által lefoglaltatni. Oly vegyületek tehát, melyek egy disponi-
bilis Köneny atómot vagy egy Carboxyl-csoportot tartalmaznak, ez okból 
könnyen hatnak a Diazoeczetsavra. A Köneny ilyenkor lefoglalja az egyik 
affinitást, míg a második a fennmaradó egyvegyértékü gyök által lesz 
kötve. Ily módon a Diazoeczetsavaether vízzel Glycolsavaethert, Alkohollal 
Aethylglycolsavaethert, Eczetsavval Acetylgiycolsavaethert, Hippursavval Hip-
purylglycolsavaethert ád, stb. De oly vegyületekből is, melyek nem bírnak 
könnyen elmozdítható Köneny-atómmal, ez a jelen esetben szintén elő lesz 
teremtve az egyik affinitás megkötésére. Az Aldehydek ily módon Diazo-
eezetsavaetherrel Ketonsavaethereket adnak. A mi a Halogensavak beha-
tását illeti, arra nézve tapasztaltatott, hogy száraz állapotban hatva a Di-
azoeczetsavaetherre, az egyszer halogenizált Eczetsavaetherek állanak elő, 
míg vizes óldatban hatva, a halogenizált Eczetsavaether mellett, a víz 
együttes behatása folytán, Glycolsavaether is képződik. A szabad Haloge-
nek behatásánál a kétszer halogenizált Eczetsavaetherek állanak elő. 
C u r t i u s az emiitettek alapján azt mondja, hogy a Diazoeczetsav-
aether és valószínűleg a többi zsírsorozatbeli Diazosavaetherek is feltünő 
reactió-képességüknél fogva könnyen számos oly zsírsavderivátumhoz ve-
zetnek, a melyek más úton vagy csak nehezen, vagy egyáltalában nem 
közelíthetők meg, és itt fölemlíti pl. az általam1) a múlt évben leirt as-
sym. Dijódsuccinaminsavaethylaethert. 
A következő táblázatban össze van állítva egy nehány vegyfolyamat, 
előtüntetve az említett reactiók egynehányát: 
D i a z o e c z e t s a v a e t h e r . 
N2CH.COO.C2H5 + HO.H = (OH).CH2COOC2H5 + N2 
Glycolsavaether. 
2N2CH.COO.C2H5 + HO.H = + N2 
Diglycolsavaether. 
N2CH.COO.C2H5 + C2H5O..H = C3H5O.CH2.COOC2H5 + N2 
Aethylglycolsavaether. 
N2CH.COO.C2H5 + CH3COO.H = CH3CO.O.CH2COOC2H5 + N 2 
Acetylglycolsavaether. 
N2CH.COO.C2H5 + C6H5NH.CH2COOH = C6H5NHCH2.COO.CH2COOC2H5 
Hyppursav. Hyppurylglycolsavaeth. + N 2 
N2CH.COO.C2H5 + ClH = Cl.CH2.COOC2H5 + N2 
Chlóreczetsavaether. 
N2CH.COO.C2H5 + Cl.Cl = Cl.CH.Cl.COOC2H5 + N 2 
Dichlóreczetsavaeth. 
N2CH.COO.C2H5 + C6H5NH.H = C6H5NH.CH2.COOC6H5 + N2 
Anilidoeczetsavaether. 
N2CH.COO.C2H5 + C6H5CO.H = C6H5CO.CH2COOC2H5 + N 2 
Benzoyleezetsavaether. 
N2CH.COOC2H5 + C6H5.H = C6H5.CH2.COOC2H5 + N 2 
(Pseudo) Phenyleczetsavaether. 
stb. stb. stb. 
A Diazoborostyánkősavaetherek, illetőleg a Diazosuccinaminsavaethe-
rek átalakulási terményei közül általam2) csak a Jód behatásánál Diazo-
succinaminsavaethylaetherre keletkező assymetr. Dijódsuccinaminsavaethyl-
aether iratott le, de már itt is kitünt, hogy a Légenynek Jód általi he-
lyettesitése teljesen analog módon történik, mint a Diazoeczetsavaethernél. 
Némi különbség mutatkozott a vegyület előállitási módjára nézve. Cur-
t i u s ugyanis a Dijódacetamid hoz úgy is juthatott, hogy ő először a Di-
1) Vegytani Lapok III. köt. 1—6. füz. 
2)Vegytani Lapok III. köt. 5—6. füz. 
azoeczetsavaethert átvitte Jóddal Dijódeczetsavaetherbe, moly világossárga, 
igen sürű folyadékot képezett és ez adta vizes Ammoniakkal a jegeczes 
Dijódacetamidet, míg én nem indulhattam ki a Diazoborostyánkősavaether-
ből, mert ezt csak nyers állapotban nyertem, hanem a tiszta Diazosuccin-
aminsavaethylaetherből indulva ki, directe jutottam a Jódvegyhez. Az át-
alakulási termények közül emlitve volt még a Diazoborostyánkősavaethernek 
azon bomlása, melyet vízzel való főzésnél szenved és bár itt a Glycolsav-
aethernek megfelelő Almasavaetherhez kellett volna jutnom, ennek isolá-
lása még nem sikerült, pedig valószínűleg még bennt foglaltatik a reactiónál 
előállott tömegben, habár kis mennyiségben is. E helyett azonban kaptam 
nagymennyiségű Fumarsavaethert, mint másodlagos átalakulási terményt és 
assym. Azinborostyánkősavaethert. Ez lévén az összes a Diazoborostyán-
kősavaetherek és Diazosuccinaminsavaetherek átalakulási terményeire vo-
natkozó adatom, szükségesnek találtam a Diazoborostyánkősav, illetőleg 
Diazosuccinaminsavaetbereknél is, a mennyiben az a rendelkezésemre álló 
csekély mennyiségű anyag megengedte, a többi testek behatásánál végbe-
menő vegyfolyamatokat tanulmányozni és a nyert átalakulási folyamatokat 
a Diazoeczetsavaetherből nyertekkel összehasonlitani. Eltekintve attól, hogy 
a várt Borostyánkősavderivatum helyett vagy mellett több esetben másod-
lagos terményeűl Fumársavderivatumot nyertem, a következőkben leirt 
vizsgálataim csak megerősítik a Diazoeczetsavaelkérnél a szabad affinitá-
sok betöltését illetőleg kifejtett nézeteket és így valószínűleg ez általános 
érvényű lesz a zsírsorozatbeli Diazovegyületek átalakulási terményeire 
nézve. 
Vizsgálataimban több, eddig még elő nem állitott Borostyánkősav-
derivátumhoz jutottam. 
D i a z o s u c c i n a m i n s a v a e t h y l a e t h e r és v íz . 
Miután a Diazoborostyánkősavaetherek vízzel való főzésénél 
egyenlet értelmében, Azinborostyánkősavaether mellett a várt Almasav-
aether helyett csak Fumáraether volt leválasztható, bár kétségtelen, hogy 
a reactiós tömegben Almasavaether is foglaltatik, a kisérletet oda módo-
sítottam, hogy a Diazoborostyánkősavaetherek helyett a Diazosuccinamin-
savaethereket vettem és ezekből 
egyenlet értelmében egy könnyebben isolálható Maiaminsav (Oxysuccinamin-
sav) aetherhez reménylettem jutni. A kisérlet valóban igazolta reményemet, 
a mennyiben a Diazosuccinaminsavaetbylaetherből eljutottam, nem ugyan 
a Malaminsavaetherhez, de a mi egyre megy, a Maiaminsavhoz, sőt a Di-
azosoecinaminsavmethylaetherből magához a Malaminsavmethylaetherhez. 
Először a Diazosuccinaminsavaethylaethert bontottam el vízzel. 
A kisérletnél következőleg jártam el: 4 gr. Diazosuccinaminsavaethyl-
aethert körülbelől 15—20 c.c. vízzel leöntve, ehez a reactió meginditására 
egy nehány csepp hig. Kénsavat adtam. Rohamos Légenyfejlés mellett a 
tömeg erősen fölmelegedett, a miért is hűteni kellett. 10 percz lefolyása 
után a reactió be volt fejezve. A nyert óldatot a benne uszkáló csekély 
tisztátalanságokról leszürve, a Kénsav leválasztására Ba(OH)2 óldattal ke-
zeltem. A BaSO4 csapadékról leszürt óldat, mely még kevés fölös Ba(OH)2 
tartalmazott, vacuumban H 2SO 4 fölött hagyatott állani. Bár két hétig vár-
tam, jegeczes testet nem nyertem. A szörpsürűségü tömeget ismét kevés 
Kénsavval kezeltem, miután egy kis próbában tett kisérlet azt mutatta, 
hogy ily módon jegeczes lesz. Az így kezelt tömeg még 3 napig a vacuum-
ban állva, teljesen jegeczes állapotba ment át. A jegeezekhez hozzá volt 
még keverve BaSO4 is. Ennek eltávolitására az egészet abs. Alkohollal 
főztem, a visszamaradó BaSO4 csapadékot leszűrtem és az óldatot ismét 
a jegeczedésig be hagytam párologni. A jegeczek erősen tisztátalanítva 
voltak meg egy szörpsürüségü sárga anyag által. Hogy ettől megszabadít-
sam a jegeczeket, az egészet mázolatlan porczellán tányérra kentem és 
ezen addig hagytam, míg az összes tisztátalanság beszivódott és a jege-
czek majdnem fehéren visszamaradtak. Ezeket most még egyszer átjege-
czítettem abs. Alkoholból és az Alkoholt nem hagytam teljesen bepáro-
logni, hanem a kiválott szép jegeczeket az anyalúgtól elválasztva, ezeket 
még hideg abs. Alkohollal mosva, vegytisztáknak bizonyúltak. Először azt 
hittem, hogy e jegeczek a Malaminsavaethylaether Kénsavsója, miután 
azonban egy próba a Kénsav nyomát sem mutatta és azonfelül a test 
mégis savanyúan reagált, gyanítottam, hogy itt a szabad Maiaminsav kép-
ződött. Ez könnyen leli magyarázatát abban, hogy az eleinte képződött 
Aether annyi ideig állva, részint a hozzákevert Ba(OH)2, részint a Kénsav 
által elszappanosittatott. Valószínű azonban az is, hogy maga az Aether 
szintén kezeim közt volt és pedig a porcz. tányér által fölszivatott szörp-
sürűségü anyag lehetett ez. Annál inkább vagyok hajlandó ezt hinni, mert 
a Diazosuccinaminsavmethylaether majdnem hasonló kezelésnél szintén az 
Aethert adta és az jegeczes voltánál fogva meg is volt határozható. Mi-
irtán az anyag egy próbájából meggyőződtem, hogy Légenyt tartalmaz, meg-
elemeztem és a Maiaminsav képletéhez C 4H 7O 4N jutottam. 
Elemzési adatok. E l s ő e l é g e t é s . Anyag — 0.2065 gr., CO2 = 
0.2740 gr., H2O = 0.1040 gr. M á s o d i k e l é g e t é s . Anyag = 0.1370 
gr., CO2 = 0.1815 gr., H2O = 0.0675 gr. L é g e n y m e g h a t á r o z á s . 
Anyag = 0.1515 gr., N = 14 c. c , t° = 14°, b = 734 mm., a meg-




CH 2—COOH I. 
Talált 
II. III. 
C4 . . . . 36.08% . . . . . . . 36.18 36.13 H7 . . . 5.26 „ . . . . . . . 5.59 5.48 N . . . . 10.52 „ . . . . . . . 10.49 
A Maiaminsav könnyen oldódik már hideg vízben, meglehetős köny-
nyen forró abs. Alkoholban és ez utóbbi oldatból a hülésnél szép, színte-
len, kemény, könnyen porzítható jegeczekben válik le. Olvadáspontja vál-
tozatlanul 146°-nál fekszik. 
D i a z o s u c c i n a m i n s a v m e t h y l a e t h e r és v í z . 
egyenlet értelmében itt a Maiaminsavnak megfelelő Methylaethert vártam 
és ezt valóban szép jegeczes állapotban nyertem is. Mellette azonban szin-
tén jegeczes állapotban még a Fumáraminsavmethylaethert 
is nyertem, sőt ki volt mutatható még az előbbi fejezetben leirt szabad 
Maiaminsav is. 
3 gr. Diazosuccinaminsavmethylaethert 10 c.c. vízzel hengerüvegben 
leöntve, ehez a reactió meginditására egynehány csepp híg Kénsavat ad-
tam és az egészet a műtét alatt hűtöttem. A reactió befejeztével szűrve, 
az óldatból nemsokára jegeezek kezdettek kiválani. Ezt a megfelelő aethyl-
vegynél nem észleltem. E jegeczeket leszürve, hideg vízzel mostam és erre 
szárítva, meghatároztam az olvadáspontot. Ezt 160—162°-nál találtam. 
Hogy az elemzéshez elegendő mennyiséget kapjak e jegeezekből, a leirt 
módon feldolgoztam az utolsó mennyiséget (1 gr.) a Diazosuccinaminsav-
methylaetherből. A másodszor nyert részletet egyesítve az elsővel, az egé-
szet forró vízből még egyszer átjegeczítettem és az így nyert jegeczekből 
egy próba ismét 160—162° változatlan olvadáspontot mutatva, meggyőződ-
tem, hogy egységes anyaggal van dolgom. Erre több kisérletet tettem a 
test viselkedését illetőleg. Meggyőződtem, hogy közönyösen reagál, hogy 
esőben hevítve, bomlás nélkül sublimálható. Egy próba határozottan N tar-
talomra mutatott. Gyanítottam, hogy a Fumaraminsavmethylaether fek-
szik előttem és az elégetés ezt valóban bebizonyítá, a mennyiben a ki-
vánt összetételhez C 5H 7O 3 vezetett. Az elégetésre oly csekély mennyiségű 
anyag állott rendelkezésemre, hogy csakis a C-re lehettem tekintettel, míg 
a H-et, tekintve az ily kis mennyiségeknél fellépő hibaforrást, elhagytam. 
Elemzési adatok. Anyag = 0.0495 gr., CO2 = 0.084 gr. 
Kiszámítva Talált 
C . . 46.51% 46.28% 
Malaminsavmethylaether nem lehetett, mert a mint később ki fog 
tünni, az 105°-nál olvad és azonfelül 40.81% C.-et tartalmaz. Hogy azon-
ban meggyőződjem, hogy az elemzett test csakugyan Fumaraminsavmethyl-
aether volt, átalakítottam egy kis mennyiséget belőle 
egyenlet értelmében Fumáramidba, a mi igen könnyen ment, ha a Fumar-
aminsavmethylaether vizes Ammoniakkal összehozatott. A Fumaramid az 
ismert fehér, homokos kinézésü por alakjában válott le, mely forró vízből 
egyszer átjegeczítve, összes tulajdonságaiban megegyezett a Fumaramid is-
mert tulajdonságaival. Egyre azonban ki kell terjeszkednem, a mely eleinte 
némi kételyt támasztott, hogy csakugyan Fumaramiddal van dolgom. A 
mult évben ugyanis a Diazosuccinaminsavaethereknél mellékterményűl Fu-
maramiclot nyertem és én ott fölemlítettem, hogy 282°-nál olvad. A midőn 
a mostan nyert Fumaramidot vizsgáltam, azt találtam, hogy ez nem olvad, 
hanem 282°-nál megsárgul és 250—260° körül barnulás mellett bomlik. 
Ez okból elővettem ismét a mult évben előállitott és még meglevő Fu-
máramidot és meggyőződtem, hogy a múlt évben észlelt adat tévedésen 
alapúlhat, mert ez is épen úgy, mint az előbbi 232°-nál sárgult és 250— 
260° körül, barnulás mellett bomlott. Ugyanezt mutatta még több átjege-
czítettpróba is. 
A Fumaraminsavmethylaetherből nyert Fumaramid egy Légenymeg-
határozása a kivánt képlethez vezetett C 4 H 6 O 2 N 2 . 
Elemzési adatok. L é g e n y m e g h a t á r o z á s . Anyag = 0.0425 gr 
N = 9.3 c.c., t° = 20°, b = 745 mm. Megfelelő állandó = 1.121. 
Kiszámítva Talált 
N2 24.56% 24.52% 
Ki van tehát mutatva, hogy az eredeti test valóban Fumaraminsav-
methylaether. 
A Fumaraminsavmethylaether apró, színtelen, kemény lemezes jege-
czeket képez, hideg vízben nehezen, forróban könnyen. Alkoholban könnyen 
óldható; 160—162°-nál olvad, csőben hevítve, bomlás nélkül sublimálható. 
A Fumaraminsavmethylaetherről leszürt oldat Ba(OH)2-al kezelve, a 
BaSO4 eltávolittatott és az óldat vacuumban H 2SO 4 fölött állani hagyatott. 
Ez sem merevedett meg hosszabb ideig tartó állás után, a miért ismét 
kevés Kénsavat adtam hozzá. Jegeczedés azonban most sem mutatkozott, 
hanem az egész szörpsürűségü tömeget képezett. Ezt most abs. Alkohol-
ban fölvettem, a BaSO4 csapadékot leszürtem és az óldatot ismét vacuumba 
hoztam. 10 napi állás és többszöri dörzsölés után végre az egész jegecze-
sen megmeredett. Ezt most mázolatlan porczellán tányérra hoztam és ezen 
hagytam addig, a míg a jegeezek szárazon és majdnem fehéren maradtak 
vissza. Ezeket most megint felóldottam forró abs. Alkoholban és az Alko-
holt csak addig hagytam bepárolni, a míg elegendő, szép jegecz válott ki. 
— Szürve és porcz. tányérra hozva, e jegeezek már külső kinézésük után 
itélve is eltérőknek mutatkoztak a szabad Maiaminsavtól. Nem reagáltak 
savanyuan, egy próba N-tartalmat mutatott. Kénsavat nem tartalmazott. 
Föltevésem, hogy itt a Malaminsavmethylaetherrel van dolgom, az elem-
zésnél valónak bizonyúlt, a mennyiben a kivánt C 5H 9O 4N képlethez jutot-
tam. Az elemzésre a jegeezeket abs. Alkoholból még egyszer átjegeczítettem. 
Elemzési adatok. E l é g e t é s . Anyag = 0.1345 gr., CO2 = 0.2000 
gr., H2O = 0.0765 gr. L é g e n y m e g h a t á r o z á s . Anyag = 0.0735 gr., 




C5 40.81% 40.55% 
H9 6.12 6.32 , 
N 9.52 „ 9.66 
A Malaminsavmethylaether már hideg Alkoholban is könnyen óldó-
dik, ugyszintén vízben is. Olvadáspontja változatlanul 105°-nál fekszik. 
Alkoholból gyönyörü, selyemfényü pikkelyekben jeged. 
Az Alkoholos anyalúgból a bepárlásnál még sikerült egy kis meny-
nyiséget nyernem e vegyületből, de bár nagyobbrészt szintén Malaminsav-
methylaetherből állott, olvadáspontja még sem volt állandó. Bár 105° kö-
rül már olvadni kezdett, egy kis részlet csak 140° körül olvadt meg tel-
jesen. Miután még meggyőződtem, hogy a test, daczára annak, hogy Kén-
savat nyomokban sem tartalmaz, mégis savanyuan reagál, valószínűnek 
tartottam, hogy ezen második részlethez igen kis mennyiség van keverve 
a szabad Malaminsavból. Az elválasztást az anyag csekély voltánál fogya, 
nem kisérelhettem meg. 
D i a z o s u c c i n a m i n s a v a e t h y l a e t h e r és B e n z o e s a v . 
C u r t i u s a Diazoeczetsavaetherből Benzoesavval 
egyenlet értelmében Benzoylglycolsavaethylaethert nyert. Én kiindulási 
anyagúi a Diazosuccinaminsavaethylaethert véve, ebből Benzoesavval 
egyenlet értelmében a megfelelő Benzoylmalaminsavaethylaetherhez jutottam. 
Az előállitásra nézve, több sikertelen próba után a következő eljá-
rást találtam legczélszerübbnek. Az alkatrészeket az egyenlet kivánta meny-
nyiségekben véve, a Benzoesavat olajfürdőn előbb megolvasztottam és a 
hőfokot körülbelől 140°-ra engedtem emelkedni. Most apró részletekben 
hozzávittem a Diazosuccinaminsavaethylaethert és a következő részlet be-
vitelével mindig addig vártam, míg a N-fejlődés megszünt. Miután az egész 
mennyiség be volt hozva, emlitett hőfokon még 1 0 - 1 5 perczig az olaj-
fürdőben hagytam. A reactiós tömeg egy barna sürű folyadékot képezett. 
Ezt most Aetherrel többször összehozva, a legnagyobb rész oldatba volt 
vihető. A visszamaradó kátrányos részlet, bár szintén Benzoylmalaminsav-
nak bizonyúlt, tisztátalan voltánál fogva nem dolgoztatott föl. Az aethe-
res kivonatok egyesítve, először Na2CO3 óldattal, aztán vízzel mosattak. 
Ha az Aether gyorsan elpároltatott, sűrű sárgás olaj nyeretett, mely csak 
úgy volt jegeczedésre bírható, ha előbb Sósavval óldatba vitetett és az-
után vízzel ismét kicsapatott. Mintán azonban ily módon a Benzoylmal-
aminsavaether sok Benzoesavat választott le, az aetheres óldatot lassan 
hagytam bepárolni, a midőn HC1 alkalmazása nélkül is jegeczes állapotban 
nyertem a vegyületet. Előbb mázolatlan porczellántányéron száradni hagy-
tam és azután abs. Aetherből többször átjegeczítettem és pedig a míg az 
olvadáspont változatlan maradt. Miután egy próbából kimutattam, hogy 
Légenyt tartalmaz, megelemeztem és a kivánt C l 3 H 1 5 O 6 N képlethez ju-
tottam. 
Elemzési adatok. E l s ő e l é g e t é s Anyag = 0.207 gr., CO2 = (?). 
H2O = 0.1058 gr. M á s o d i k e l é g e t é s . Anyag = 0.163 gr., CO2 = 0.3496 
gr., H2O = 0.086 gr. L é g e n y m e g h a t a r o z á s . Anyag = 0.4083 gr., 
N = 20 c . c , t° = 14°, b = 740 mm., megfelelő állandó 1.1452. 
Kiszámítva Talált 
T. II. III. 
C13 58.86% 58.49 
H15 5.66 5.67 5.82 
N 5.55 5.60 
A Benzoylmalaminsavaethylaether nagy, színtelen, rhomb. prismákban 
jeged, könnyen óldódik vízben, Alkoholban, Aetherben, olvadáspontja vál-
tozatlanul 96°-nál fekszik. Közönyösen reagál, Sósavval gyenge melegí-
tésnél könnyen bomlik, mi mellett Benzoesav lesz szabaddá. 
D i a z o s u c c i n a m i n s a v m e t h y l a e t h e r és B e n z o e s a v . 
egyenlet értelmében Diazosuccinaminsavmethylaetherből és Benzoesavból 
Benzoylmalaminsavmethylaethernek kell képződnie. Az előállitásnál egészen 
úgy jártam el, mint az Aethylvegynél leiratott, Miután azonban a Diazo-
succinaminsavmethylaetherből igen kis mennyiség állott csak rendelkezé-
semre, nem nyerhettem a Benzoylmalaminsavmethylaetherből az elemzéshez 
elegendő menynyiséget, A nyert test különben egészen hasonlított a meg-
felelő Aethylvegyhez. Ugyanazon óldhatósági viszonyokat is mutatta. Egy 
próbából Légwnyt kimutathattam. Az olvadáspont változatlanúl 78—80°-nál 
feküdt, 
Megvizsgáltam azután még az Eczetsav és Fahéjsav viselkedését Di-
azosuccinaminsavaethylaether iránt. Bár a reactió itt teljesen azonos érte-
lemben folyt le, mint a Benzoesav alkalmazásánál, nem sikerült isolálható 
terményekhez, ugymint Acetylmalaminsavaethylaetherhez és Cinnamylmal-
aminsavaethylaetherhez jutnom. Ez azonban főleg annak tulajdonítandó, 
hogy nem dolgozhattam elegendő mennyiséggel. Szintugy meg kellett elé-
gednem a Benzaldehyd behatásánál Diazosuccinaminsavaethylaetherre azon 
ténynyel, hogy itt is a reactió erélyesen folyt le, a nélkül azonban, hogy 
terményt leválaszthattam volna. E reactiók mindenesetre tanulmányozandók 
még, ha a Diazosuccinaminsavaetherekből nagyobb mennyiség álland ren-
delkezésre. 
D i a z o b o r o s t y á n k ő s a v a e t h e r e k és S ó s a v . 
C u r t i u s a Diazoeczetsavaetherből, ha azt abs. Aetherben Sósav-
gázzal kezelte, majdnem quantitativ mennyiségben Chlóreczetsavaethert 
nyert. Azon reményben, hogy analog módon a Diazoborostyánkősavaethe-
rekből 
egyenlet értelmében Monochlorborostyánkősavaetherhez fogok jutni, Diazo-
borostyánkősavaethylaethert felóldottam abs. Aetherben és ebbe Sósavgázt 
vezettem. A reactió rohamos Légenyfejlés mellett folyt le. Az aetheres 
óldat bepárlásánál azonban egy meg nem meredő olajos terményt nyertem, 
mely nem tartalmazott Chlórt és mely valószínűleg Fumársavaethylaether 
volt. Ennek bebizonyítására összehoztam conc. vizes Ammoniakkal és nem-
sokára egy fehér homokos por válott le, mely minden tulajdonságában a 
jól jellegzett Fumaramidot árulta el. Szintugy nem nyertem a Diazoboros-
tyánkősavmethylaetherbŐl aetheres óldatban Sósavgázzal Monochlorboros-
tyánkősavmethylaethert. Az aetheres óidat a bepárlásnál itt is egy sűrű 
olajat hagyott vissza, mely nem volt jegeczíthető és mely nem tartalma-
zott Chlórt. Ezt elszappanosítottam Ba(OH)2-el és ekkor nagymennyiségű 
Azinborostyánkősavasbarium válott le. Az erről leszürt óldatot Sósavval 
savítva, Aetherrel kiráztam és az aetheres óldatból a bepárlásnál jegecze-
ket nyertem, melyek a Fumársav tulajdonságait mutatták. Miután egy elem-
zésre elegendő mennyiség rendelkezésemre állott, constatálhattam, hogy 
valóban Fumarsavval van dolgom és igy bizonyos, hogy a Diazoborostyán-
kősavmethylaetherböl (mely már hosszabb ideig áll és igy Azinborostyán-
kősavaethert tartalmazott) aetheres óldatban Sósavgázzal Fumársavmethyl-
aether képződik és e szerint valószínűleg a Diazoborostyánkősavaethyl-
aetherből is Fumársavaethylaether a megfelelő Monochlorborostyánkősav-
aetherek helyett. 
Elemzési adatok. Anyag = 0.0908 gr., CO2 = 0.1365 gr., H2O = 
0.0315 gr. 
Kiszámítva Talált 
C4 41.88% 41.21% 
H4 3.44 „ . 3.87 „ 
D i a z o s u c c i n a m i n s a v a e t h e r e k és B r ó m . 
Diazósuccinaminsavaethyl úgyszintén methylaether, mindkettő aethe-
res óldatban, Brómmal összehozva, mint a Jód behatásánál, az összes 
Légenyt elbocsátják, mi mellett a Bróm színe eltűnik. Itt a megfelelő 
assym. Dibromsuccinaminsavaethereknek kell képződniök. Ezeket azonban 
nem választhattam le, mert az aetheres óldat bepárlásánál világos sárga 
olajok maradtak vissza, melyek —10°-nál még nem voltak jegeczedésre 
birhatók és igy bár nagymennyiségű Brómot mutathattam ki, nem lehet 
határozottsággal mondani, hogy ezek az assym. Dijódsuccinaminsavaethyl-
aethernek megfelelő Brómvegyek. Végűi megjegyzem még, hogy a Diazo-
succinaminsavmethylaether ellentétben az Aethylaetherrel, Jóddal szintén 
nem adott jegeczes, hanem egy olajos, kevéssé állandó terményt. 
Egyéb vizsgálataim, így a Dijódsuccinaminsavaetherrel, az Azinboros-
tyánkősavaetherekkel még folyamatban vannak. 
A jelen vizsgálataimat az 188 5 / 6 ik év téli semesterében a müncheni 
laboratoriumban kezdtem meg és az erlangeni laboratoriumban a nyári 
semesterben fejeztem be: kedves kötelességemnek tartom tehát Dr. B a e y e r 
A d o l f és Dr. F i s c h e r O t t o tanár uraknak, valamint Dr. C u r t i u s 
T h. magántanár urnak hálás köszönetemet kifejeznem azon érdeklődésük-
ért, a melyet vizsgálataim iránt tanusitottak. 
B) IRODALMI SZEMLE. 
I. Elméleti, physicai és anorganicus vegytan. 
73. Electrochemiai tanúlmányok. 
W. O s t w a l d . Journ. f. prakt. Chem. 32. p.300 és 33. p. 352. 
A már régebben közlött értekezések folytatása képen (1. Vegytani La-
pok IV. k. 3—4. sz. 61—62 l.) O s t w a l d ezen harmadik közleményében le-
írja azon eredményeket, melyeket a savak vezetőképességének tanúlmányo-
zásában nyert, Több mint 120 savat vizsgált meg, különböző higitás mel-
lett. 
Már előbb kimutatta volt. hogy fokozatos hígitás mellett a vezető-
képesség bizonyos határértékhez közeledik, s minél gyorsabban éri ezt el 
valamely sav, annál erősebb, igy viselkednek p. a halogensavak HCl, HBr, 
HJ. Érdekes, hogy a HFl nem sorakozik mindjárt melléjük, hanem arány-
lag gyenge sav, habár közönyösitési hőmérséke nagy; ez egyezik T h o m -
sen thermochemiai észleleteivel is. A Kéksav nagyon gyenge, ellenben a 
Rhodánsav igen erős savnak bizonyúlt. Szabályellenesen viselkedik a Sili-
cofluorhydrogéiisav H2SiFl6. A Zsirsavak középtagjainál rendesen esik a 
vezetőképesség a széntartalom növekedésével. A zsírsorozatbeli savak nagy-
részét és számos helyettesitett termékeiket vizsgálta, meg, de általánosabb 
szabályokat a helyettesítés befolyására még nem vonhatott le. A sok meg-
vizsgált aromás sorozatbeli savak különösen érdekesek, nagyon változatos 
isomeriáiknál fogva. 
Ugyane tárgyra vonatkozólag negyedik közleményében, az aljak veze-
tőképességéről szól. Ezekre nézve is azt, találja, hogy a vezetőképesség kö-
zel rokonságban áll a vegyi összetétellel. Az erős aljak (K, Na, Li, Pb) ve-
zetőképessége úgy nő a higitással, mint az egyvegyértékü savaké, s nem-
sokára állandó maximumot ér el. De ezen határértékek az aljak természe-
tétől függnek. A különbség a határértékekben a Kali- és Natronlúg közt 
körülbelől 7%-ot tesz, míg a Kalium és Lithiumhydrat közt 10%-ot. A 
földes égvények (Ca, Ba, Sr) Hydratjai úgy viselkednek, mint az előbbiek. 
Vezetőképességüknek max.imum.ja, aequivalens mennyiségekre vonatkoztat-
va, közel egyenlő az előbbiekével, tehát molekulár mennyiségek összeha-
sonlításával, körülbelől kétszer oly nagy a vezetőképességük. Az erős al-
jak mellé sorakoznak a T e t r a a e t h y l a m m o n i u m h y d r o x y d , P h e -
n y l t r i a e t h y l a m m o n i u m h y d r o x y d és a T r i a e t h y l s u l f i n -
h y d r o x y d . Végre idetartoznak még a G u a n i d i n és S e u r i n . Analog 
a gyenge savakéhoz az A m m o n i a k és az A n i l i n a l j a k viselkedése. 
A vezetőképesség az erős aljakéhoz hasonlitva, nagyon csekély és erősen 
változik a higítással, állandó határérték nem igen volt elérhető. De jellemző 
hogy a vezetőképesség növekedése ugyanazon törvényt látszik követni, mint 
a savaknál, ennek menete ugyanazon képlet segitségével, ugyanazon állan-
dókkal, közel találóan fejezhető ki. A gyenge aljak között az Ammoniak, 
Alkoholgyökök belépése által erősebb alj tulajdonságú lesz. Egy második 
gyök belépése (Diamin) nem növeli arányosan az aljtulajdonságot, s a har-
madik gyök (Triamin) már csökkenti ezt. A l l y l nem hat oly erősen, mint 
M e t h y l vagy A e t h y l . Kétaljú aljak közzűl csak az A e t h y l é n d i -
amin lett bővebben vizsgálva. Ez a kétaljú savakhoz hasonlóan viselke-
dik, melyeknek közönyös sói aljas hatásúak. Feltünő, hogy az A e t h y l -
amin erősebb alj, mint az A e t h y l e n d i a m i n . Az aromaticus aljaknál 
ép ellenkező a hatás; m - P h e n y l e n d i a m i n erősebb mint az A n i l i n , 
hasonlókép erősebb a P h e n y l h y d r a z i n is. Általában véve egyeznek a 
talált eredmények a R e i c h l e r által az elszappanositás gyorsaságára nézve 
talált értékekkel, s kimondható azon tétel, hogy az aljak hatása külön-
külön (individualis) vegyrokonsági állandó értelmében nyilvánúl, mely közel 
arányos a villanyvezetőképességgel. 
J. K. 
II. Szerves vegytan. 
74. A Piperidin synthesise és a Penta- s tetramethylendiaminröl. 
A. L a d e n b u r g . Ber. d. d. chem. Ges. 1883. XVI. p. 1149. 1885. XVIII. p. 2950. 1885. 
XVIII. p. 3100 . 1886. XIX. p. 780. 
L a d e n b u r g már hosszabb idő óta foglalkozik a Piperidin vagy 
Pentamethylenimin egyenes synthesisével, s végre a múlt évben sikerült 
is azt nyernie, mi közben egyéb érdekes eredményekre is jött; különösen 
a di- és m o n o c y a n ű r ö k sima reductiójára alapított meg egy kényel-
mes és egyszerű eljárást. 
A T r i m e t h y l e n b r o m i d b ó l indult ki, ezt dicyanűrré alakította 
át, melyből hydrogénezés által nyerte a diamint, s ebből egy Ammoniak-
esoport lehasítása által vélt a megfelelő Imid-hoz juthatni. A nyers Tr i -
m e t h y l e n c y a n ű r reductióját először aetheres óldatban, Zink és Só-
sav segítségével kisérlette meg, de csak igen kevés Diamint nyert sok Am-
moniak mellett, melytől az nehezen volt elválasztható. A Cyanűr nagyob-
bára a megfelelő kétaljú savvá, azaz G l u t á r s a v v á alakúit át, víz fel-
vétele mellett. 
Meglepően jobb s szinte quantitativ (80%) eredményt nyert, midőn 
a víz kizárása végett, absolut Alkohol és Natriummal fejlesztett Hydro-
gént, s magasabb hőmérséket alkalmazott. Ezen eljárásnál, mely, a mint 
kitűnt, más esetekben jó sikerrel használható, az illető Cyanűrt felóldjuk 
fölös mennyiségű absolut Alkoholban s vízfürdőn forralva, a kellő meny-
nyiségű fém Natriumot hozzá adjuk. 
A képződött Diamin kiválasztása ilyenkor nem jár nehézségekkel. 
Jelen esetben, a P e n t a m e t h y l e n d i a m i n nyerésénél, következőképen 
járt el. Víz hozzáadása után lepárolta a fölös Alkoholt, melylyel együtt 
Ammoniak s kevés mellékterményként képződött illó alj ment át. Erre 
túl hevített vízgőzzel áthajtotta a P e n t a m e t h y l e n d i a m i n t , s a pár-
latból azt Sósav hozzáadása után szárazra hozván, előállitotta a Diaminchlór-
hydrátot. Alkoholból átjegeczités által a só tisztán volt nyerhető. Hogy 
belőle a szabad aljat előállitsa, felóldotta a sót vízben s Kalihydrat hoz-
záadása után Aetherrel sokszor kirázta, szilárd Kalihydráttal megszáritotta 
és végre fractionálás útján tisztán nyerte. Mint később kiderült, a reduc-
tiónál mindig képződik mindjárt kevés P i p e r i d i n is, melynek sója a 
Diamin Chlórhydrátjához keverve, elősegíti a felbontásnál az Aetherrel való 
kirázathatást, Ha ellenben a Diaminchlórhydrát Piperidinsó mentes, akkor 
jobb eredményt érhetni el a szilárd sónak concentrált Kalilúggal leöntése 
s a képződött Kalichloridtól egyszerü leöntéssel való elválasztása által, 
mert a tiszta P e n t a m e t h y l e n d i a m i n magára csak nehezen óldódik 
Aetherben. A szabad Pentamethylendiamin C 5 H ] 4 N 2 színtelen, szörpös Pi-
peridin s Sperma-szaggal biró folyadék. Fp. 178—179°. Fs. 0°-nál 0.9174. 
Lehütve jegeczesen megmerevedik. Platin- és Aranysója concentrált óldat-
ból kiválik és jól jegeczíthető, az első vastag, narancs színű prismákat 
képez. A Pikrát s Higany kettős sók könnyen oldhatók. A Perjodid a Só-
savas só óldatából rögtön kicsapható Jódkaliummal. Eczetsavanhydriddal 
jegeczes D i a c e t y l p e n t a m e t h y l e n d i a m i n t ad. 
A Pentamethylendiaminból a P i p e r i d i n már az előbbi képződésé-
nél előáll kis mennyiségekben, de a tiszta Diamin is átvihető egyenesen 
Piperidinné. A Pentamethylenchlórhydrátot, mely Alkohollal való mosás 
által megszabadítható a Piperidinchlórhydrat nyomaitól is, kis portiókban 
szárazon lepároljuk s Piperidinehlórhydrátot tartalmazó párlatot nyerünk. 
A párlatot L a d e n b u r g vízben feloldotta, Kalihydráttal felbontotta s át-
hajtotta a szabad aljat, mely aztán Aetherben óldatott s újból Sósavas 
sójává alakittatott át. A száraz lepárlásnál azonban sok Amoniak lépett 
föl, mely a párlat által részben elnyeletett s fölötte megnehezítette a Pi-
peridinnek vegytiszta alakban való előállítását. Szükségessé vált azért a 
Piperidin átalakitása Nitroso-vegyületté, melynek alakjában az Ammoniak-
tól való elválasztás könnyen keresztülvihető. A Nitrosopiperidin forrpont-
ját 214—216°-nál fekvőnek találta, az ismert Nitrosopiperidiné 214—217°. 
A Nitrosovegyből ismét a Chlórhydrát s ebből Kalival a szabad alj lett 
nyerve, mely minden tulajdonságában megegyezett az ismert Piperidinnal. 
Fp. 101—104°. — Sóinak elemzése által is a megfelelő értékeket nyerte. 
Az A e t h y l e n c y a n ű r ugyanezen úton reducáltatván, nem ad oly 
bőven T e t r a m e t h y l e n d i a m i n t , hanem mellette sok Ammoniak lép 
föl. Itt különösen nem szabad igen magas hőmérséket alkalmazni. A só-
savas sóból, — melynek előállitásánál a fölös savat kerülni kell, — az 
előbb leirt úton nyerhető a szabad alj. Színtelen folyadék, mely könnyen 
megszilárdul s 28—24°-nál olvad. Levegőn füstöl s Szénsavat vonz. Erős alj. 
Kénsavassója szép jegeezekben nyerhető, valamint Platin- és Aranysója is. 
A vázolt eljárás a B e n z y l c y a n i d n a k P h e n y l a e t h y l a m i n -
ná, s a C y a n a e t h y l n e k P r o p i l a m i n n á való reductiójánál is elő-
nyösen alkalmazhatónak mutatkozott. J. K. 
75. A v a s v e g y e k , mint Bróin-átvivők. 
Ad. S c h e u f e l e n . Annal. der Chem. 231. 152. 
Miután a Vaschlorid jó Chlór-átvivőnek mutatkozott, közel feküdt 
azon gondolat, a Vasbromürt ós Vasbromidot Brómátvivő képességeikre 
megvizsgálni. 
E czélból legelőbb vízment Vasbromürt és Vasbromidot kellett elő-
állítani. A Vasbromür előállitása könnyen sikerűi, ha porczelláncsőbe elhe-
lyezett izzó vasdrót felett Brómgőzökkel telített Szénsaváramot vezetünk. 
Csillámszerű zöldes sárga lemezekben nyerhető, melyek csak magos hőben 
olvadnak. Levegőn barnúl s erősen nedvszivó. 
A Vasbromidot nyerhetjük a Bromürből, ha az utóbbit fölös meny-
nyiségű Brómmal beforrasztott csövekben vacuumban 170—200° hevitjük 
G órán át. A Vasbromid barna, zöldesen csillámló, fémes kinézésü leme-
zeket képez. Aether- és Alkohol-, meg vízben könnyen óldható. 
A Brómvasvegyek hatása először Nitrobenzolra lett kipróbálva, mi-
után ez állott leginkább ellen a rendes úton való brómozásnak. 
A Bróm leginkább lép be helyettesitőleg, ha a Nitrobenzolt fölös 
Brómmal Vasbromid jelenlétében csövekbe forrasztjuk és 30 órán keresz-
tül 120°-ra hevitjük. A végbemenő vegyfolyam, több kisérlet után, követ-
kezőnek bizonyúlt: 
6C 6H 5NO 2 + 6Br2 = 4C6H4BrNO2 + 2C6HBr4NH2 + 4H2O. 
Ha a közben-közben képződő Brómhydrogénsavat kiengedjük, úgy 
reducáló hatása csekélyebb s igy kevesebb Tetrabrómanilin képződik, ha-
sonlóképen ha a substitutiót alacsonyabb hőmérséknél 60—70°-nál hajtjuk 
végre. 
Miután a Bromid a Brornürből könnyen képződik beforrasztott csö-
vekben, magát a Bromürt lehet Brómátvavivőnek használni, csak a sub-
stitutióhoz megkivántató Brómon kivül még annyit kell hozzáadni, mennyi 
a Bromürnek Bromiddá való átalakitására szükséges. 
De nemcsak a vasnak brómvegyei játszák ezen átvivő szerepet, ha-
nem a Vaschlorid is használható Brómátvivőnek. Beforrasztott csövekben 
való kezelésnél nem képződnek Chlórral helyettesitett termények, hanem 
a Vaschloridból bromid lesz, és az összes Chlór, Sósav alakjában távozik 
el. Ez utóbbi pedig alacsonyabb hőmérséknél 70—120° nem gyakorol re-
ducáló hatást a Nitrocsoportra úgy, hogy a hatás következő egyenletben 
fejezhető ki: 
C6H5NO2 + Br2 + 1/ 3(FeCl 3) = C6H4Br.NO2 + HCl + 1/ 3(FeBr 3). 
Víznek nem szabad jelen lennie, mert ez teljesen megakadályozhatja 
a Vaschlorid átvivő képességén alapuló sustitutiót. 
Szerző ezeken a leirt módokon több Brómmal helyettesitett vegyet 
állitott elö. Igy Vaschloriddal nyerte a Monobromnitrobenzolból a P a r a -
d i b r o m n i t r o b e n z o l t C6H3BrNO2Br. Op. 85.5°. 
(1) (3) (4) 
Egyenes úton is nyerhető a Nitrobenzolból ugyanezen a módon. 
Vasbromür és Vasbromid jelenlétében megvizsgálta a Bróm hatását 
a három isomér Nitrotoluolra. 
P a r a n i t r o t o l u o l ad O - b r ó m - p - n i t r o t o l u o l t C6H3CH3Br 
NO2. Op. 77.5°. (1) (2) 
(4) 
A nyeremény 94%-ot tett ki. Hogy alkotása csakugyan az, be lett 
bizonyitva az élenyités által. Egy 163—164°-nál olvadó Brómnitrobenzoé-
savat nyert. Ennek reductiójánál Bromanilin képződött. Ez utóbbi Acetyl-
vegygyé lett átalakítva, moly szép fehér, 87.5°-nál olvadó tűket képez. E 
test Acetbromanilinnak bizonyúlt és pedig a M e t a terméknek. Tehát úgy, 
a B r ó m - p - n i t r o b e n z o e s a v b a n (Op. 163 — 164°) mint a B r ó m -
p - n i t r o t o l u o l b a n a Bróm a Nitrocsoporttal m e t a állásban van. 
Ha nedves és már részben oxydált Vasbromür jelenlétében hat a 
Bróm Paranitrotoluolra 14 órán át 70—80°-nál, úgy a P a r a n i t r o b e n -
z y l b r o m i d lesz nyerve, tehát ilyenkor a Bróm az oldallánczba lép be. 
Ha Paranitrotoluolra két molekül Brómot hozunk hatásba, vagy pe-
dig a Monobromparanitrotoluolt vesszük kiindulási anyagúi, úgy O - Di -
b rom - p - n i t r o t o l u o l t nyerünk. 
Továbbá tanulmányozta a Bróm behatását M e t a n i t r o t o l u o l r a . 
Itt két terményt nyert, s ezek alkotását meghatározandó, a megfelelő 
Benzoesavakká alakitotta át, igy megtudván, hogy az egyik test, mely szi-
lárd és 70°-nál olvad, A - o - b r o m m - n i t r o t o t o l u o l (CH3:Br:NO2 = 
1:2:5), a másik pedig, mely cseppfolyó P - b r o m - m - n i t r o t o l u o l . 
Az O r t h o n i t r o t o l u o l n á l is észlelt brómozást a fennebbi módon, 
de elegendő anyag hiányában egyelőre közelebbről nem tanulmányozhatta 
az előálló terményeket. 
α-Nitronaphtalinra már közönséges hőmérséknél hat a Bróm 
Vasbromid jelenlétében és ép azon terményt adja, mintha csak pusztán 
hatna a Bróm. 
Benzolra igen erős a hatás Vaschlorid jelenlétében és mindjárt a ma-
gasabban substituált termékek képződnek. Elegendő Bróm jelenlétében elő-
állítható a P e r b r ó m b e n z o l C6Br6. 
Ezek szerint tehát igen ajánlható a Vaschlorid és Bromid mint Bróm-
átvivő, különösen, mert könnyen eltávolithatók a reactiókeverékből. A re-
actió mechanismusára vonatkozólag következőket mond: A Vaschlorid 
Chlórja egyesül a szervesvegy Hydrogénjével, Sósavat képezvén, miközben 
a brómmolekülek meghasadván, egy atóm a Hydrogén helyett belép, a má-
sik pedig a fennmaradt vashoz füződik. A Bróm belépése a N i t r o t o -
l u ó l n á l a Nitrocsoporthoz a m e t a állásban történik és o r t h o állás-
ban a Methyl-hez. További behatásnál a már jelenlevő Brómatóm az újat 
pa ra állásba tereli, míg a Nitrocsoport me ta állásba; rendesen az utóbbi 
hatás a túlnyomó. Bróm tehát a Nitrocsoporthoz leginkább meta , vagy 
legfeljebb o r t h o állásba lép be; ha pedig még más csoportok vannak 
jelen, mint Methyl vagy Bróm, akkor ezen hatás meg lesz zavarva és túl-
nyomó esetben még pa ra állásba is léphet be. J. K. 
76. Vaschlor id mint Jódátvivő. 
L o t h a r M e y e r . Annal. der Chem. 231. p. 195. 
S c h e u f e l e n kisérletei arra engednek következtetni, hogy a Vas-
chlorid valószínűleg Jódátvivőnek is használható. Ezt megtudandó, Benzol-
hoz lett Jód és Vaschlorid adva s azután csőbe forrasztva és vízfürdőn 
egy fél napig melegitve. A cső kinyitása után dúsan lépett, fel Sósav, Jód-
hydrogénsav mentesen, s a vegyfolyamat ép azon értelemben ment végbe, 
mint a chlór és bromozásnál: 
3C6H6 + 3J2 + FeCl3 = 3C6H5J + FeJ2 + J + 3HCl. 
Az eljárás a jódozásra még közelebbről lesz tanulmányozandó, de 
csaknem bizonyosra vehető, hogy a legkényelmesebb jódozási eljárást fog-
juk benne birni. J. K. 
77. A Terpenek ismeretéhez. III. 
O. W a l l a c h . Annal. der Chemie 230. p. 225. 
I. B o r n e o l . A Borneol leggyorsabban nyerhető, ha kámforra al-
koholos óldatban fémnatriumot hagyunk behatni. A tiszta Borneol olvad 
206—207°-nál. Brómmal közvetlenűl egyesűl, valamint a halogen savak-
kal is, azonban kevés állandósággal biró kettős vegyekké. C l 0H 1 8O.Br 2; 
(C 1 0H 1 8O) 2BrH; (C 1 0H 1 8O) 2JH. Általában úgy viselkedik, mint egy telített 
secundär Alkohol. Ezen halogensavakkal képezett kettős vegyek vízzel v. 
Alkohollal érintkezvén, ismét szétesnek alkatrészeire. Phosphorchlorid in-
differens anyagokban feloldott Borneolt simán B o r n y l c h l o r i d d á C 1 0 
H 1 7Cl alakit át, mely isomer a Pinenchlorhydráttal. Ha pedig ez utóbbit 
Anilinnal hevitjük, a szilárd C a m p h e n t C I 0H 1 6 nyerjük. Ugyanez utóbbit 
nyerhetjük egyenesen a B o r n e o l b ó l , ha Kaliumdisulfáttal — mint eny-
hén vizetvonó agenssel — hevitjük. A Camphen, Phosphorsavanhydrid, 
Chlorzink stb. vizetvonó anyagokkal melegittetvén. sőt már magában is 
250—270°-nál elbomlik — folyó termények képződnek, melyek közt va-
lószínűleg Cymol is van. A Camphen egyesűl a Brómmal és egy Mono-
bromderivátot át. Az úgynevezett B o r n e e n , melyről az írodalomban több 
helyt szó van, nem egyéb, mint a Camphen bomlásából keletkező Szén-
hydrogénelegy. 
II. Az o r o s z és s v é d T e r p e n t i n o l a j egyenlő öszetételű. Fő-
részben tiszta P inen , S y l v e s t r e n s D i p e n t é n b ő l állanak, kevés 
Terpinénnel. 
Legjellemzőbb alkatrészük az A t t e r b e r g által felismert S y l v e s -
tren, mely aetheres óldatban Sósavval egy 72°-nál olvadó Chloridot C 1 0 
H 1 8Cl 2-t ád. Ez utóbbi Anilinnal hevitve, egy 180°-nál forró Szénhydro-
gént ád, melyről még eldöntendő, hogy nem é csak kevéssé tisztátlan Syl-
vestren, mert Sósavval kezeltetvén, ismét 72°-nál olvadó Chloriddá alakúl 
át, brómozásnál a Sylvestren csak folyóterményeket ád. 
A svédolaj fractiónált lepárlásánál 170—175°-nál megy át a főrész, 
mely leginkább Sylvestrenből áll, tetemes része átpárolog aztán 180° kö-
rül, ez a D i p e n t e n , a mi 124°-nál olvadó T e t r a b r o m i d j á n a k elő-
állítása által lett bizonyitva. A legillékonyabb rész 159—161° közt megy 
át; és Sósavval az 50°-nál olvadó Chloridot adja, C 1 0 H 1 8 Cl 2 . 
Az orosz Terpentinolaj főrészben 168—180° közt forr, s egyenlő 
összetételü a svéddel. 
III. A W i g g e r s és L i s t által a Terpénhydratból Jódhydrogénsav 
behatására állitólag nyert T e r p i n o l C 2 0H 3 4O, W a l l a c h szerint nem 
létezik. 
A T e r p i n h y d r a t C 1 0 H 2 0 O 2 + H2O igen szépen jegeczedő vegy; 
olvad 116—117°-nál. Ha vizet elvonó anyagokkal kezeljük, e l ő s z ö r 
m i n d i g a 215—218° k ö z t f o r r ó T e r p i n e o l t C 1 0 H 1 8 O n y e r j ü k 
b e l ő l e . További vízlehasitás által a Terpineolból Szénhydrogének állanak 
elő, s pedig három, egymástól jól megkülönböztethető és jellemzett Szen-
ny-drogén: a T e r p i n e n (179—182°) folyó brómderivátummal, a T e r p i -
nol én (185—190°) szilárd brómszármazékkal és a D i p e n t é n . Hogy 
melyik áll elő a három közzűl nagyobb mennyiségben, az a kisérlet kö-
rülményeitől függ. Híg Kénsav leginkább T e r p i n é n t ad és mint harma-
dik fractiót 210—218° közt a T e r p i n e o l t C 1 0H 1 8O. Híg Phosphorsav 
főleg T e r p i n e o l t ad, ép úgy jégeczet is 
A Terpineol telítetlen egy vegyértékű Alkohol. Forr 215—218° közt. 
Tiszta állapotban igen sűrű, vizen úszó s abban alig óldódó folyadékot 
képez. Szaga kellemes, vízgőzzel illó, de sokkal nehezebben, mint a vele 
egyidejűleg képződő Szénhydrogének. — Carbanillal egy 110°nál olvadó 
U r e t h a n t ad, miből következik, hogy az Oxygénatóm mint hydroxyl 
van a Terpineolban jelen. Brómot elszíntelenit. Fölös Bróm behatására 
nyerhető belőle a D i p e n t e n t e t r a b r o m i d . 
Ugy a Terpineol, mint a Terpinhydrat, Sósavval kezelve, az 50°-nál 
olvadó Chloridot C 1 0H 1 8Cl 2-t adják. Jódhydrogénsav behatására ellenben a 
77°-nál olvadó Jodidot C 1 0H 1 8J 2 . Nagyon híg Sósavval vagy Kénsavval hosz-
szabb ideig állván, a Terpineol ismét Terpinhydráttá alakúl át. 
A T e r p i n o n ugyanazon forrponttal bír, mint a D i p e n t é n , de a 
brómozásnál folyékony terményeket ád, épúgy mint Sósav behatására ae-
theres óldatban. (A D i p e n t é n ugyanazon körülmények közt 125°-nál 
olvadó Tetrabromidot és 50°-nál olvadó Dichloridot ad.) T e r p i n e n nem-
csak a Terpinhydrat híg Kénsavval való elbontásánál áll elő, hanem a 
P i n e n (alkoholos Kénsavval) inversiója által is. 
D i p e n t e n előáll, ha Kaliumdisulfat hat T e r p i n h y d r á t r a vagy 
T e r p i n e o l r a , és végre ha az 50°-nál olvadó Chloridot C 1 0 H 1 8 Cl 2 ma-
gában hevitjük. 
A T e r p i n o l e n forr 185—190° közt és brómozásnál bomlékony, 
112—113°-nál olvadó, szépen jegeczedő T e t r a b r o m i d o t ád, 
A kölcsönös viszonyról, mely a tárgyalt fontosabb vegyek közt fenn-
forog, legjobban nyerünk képet, ha a T e r p é n t Glycolnak tekintjük C 1 0 
H18(OH)2. melyből Sósavval a D i c h l o r i d C 1 0 H 1 8 Cl 2 (Op.50°) áll elő. Egy 
tömecs víz elvonásával pedig a telítetlen Alkohol C 1 0H 1 7OH a T e r p i -
n e o l . Ez utóbbi még egy tömecs vizet elveszíthet, és kettős kötés jön 
létre még egy szénatómpár közt s előáll a D i p e n t e n , mely Sósavval 
ismét a G l y c o l c h l o r i d o t adja. 
A három isomér test a T e r p i n e o l , C i n e o l és B o r n e o l egy-
máshozi viszonyairól is a fönnebbi dolgozat után lehet bizonyos képünk. 
A T e r p i n e o l csupán egy kettős kötéssel biró, egy Glycolból (Terpin) 
keletkező Alkohol; a C i n e o l egy Glycoloxyd (oly viszonyban a Glycol-
hoz, mint az Aethylenoxyd az Aethylenalkoholhoz). A B o r n e o l végre 
egy telített Alkohol, és oly viszonyban áll a C a m p h e n h e z , mint a 
T e r p i n e o l a D i p e n t é n h e z . A D i p e n t é n b e n pedig végre két 
kettős kapcsolat van, míg a C a m p h e n b e n csak egy. 
A struktur viszonyokat eddig a legmegfelelőbben a következő kép-
letekkel állithatjuk előnkbe: 
A Terpeneknek W a l l a c h által kezdeményezett új általános osztá-




















O. L ö w . Journ. f. prakt. Ch. 1886. XXXIII. p. 321. 
O. Löw-nek sikerült egy új czukornemet synthetikus úton a Form-
aldehydből előállitani, mely a Glycose-hoz mutat rokonságot, s melyet „For -
m o s e " névvel jelőlt meg. 
Kiindulási anyagúi Formaldehydet használt, melyet úgy állitott elő, 
hogy Methylalkohol és levegő elegyét, felületén oxydált s üvegcsőben he-
vített izzó rézsodronyok felett vezetett el; igy nyert 15—20% Aldehyd-
tartalmú vizes óldatot. Az Aldehyd az óldat bepárolásánál polymér lesz, 
átmegy a Triformaldehydbe. Az Aldehyd átalakitása F o r m o s e - z á pedig 
úgy sikerűi, hogy előbb higittatik 3—4%-ra s azután fölös Mészoxyd-
hydráttal rázatik össze s félóra múlva megszüretik. 5—6 nap múlva az 
óidat a F e h l i n g óldatot igen erősen redukálja s az Aldehyd szúrós szaga 
eltűnik. Az óidat erre a mész leválasztása czéljából Oxálsavval kezelendő 
s a szürletet vékony szörpsűrűségüre kell bepárolni. Erős Alkohollal le 
csapható belőle a szintén mindig képződő Hangyasavascalcium. Az erről 
leszűrt és sűrű szörpállományra bepárolt anyag Alkoholban óldandó, mire 
Aether hozzáadása által kiválik az új czukor, a F o r m o s e , SZÍVÓS tömeg 
alakjában; eddig kristályos állapotban még nem volt előállitható. 
A F o r m o s e C 6H 1 2O 6 összetételűnek bizonyúlt s reducáló képessége 
a Fehl ing-féle óldat irányában kisebb, mint a Dextrose-é. Íze intensiv 
édes, de 120—150°-ra való hevitésnél édes ízét kesernyésre változtatja s 
valószínűleg Anhydridnemű terménynyé alakúl át, hasonlóan, mint az a 
Glucose-nak Glucosanná való átváltozásánál történik. 
A F o r m o s e opticailag inactiv, vegyi hatása közönyös s mint min-
den Glycose, megakadályozza a Rézoxydnak alkali általi kicsapását. Sör-
élesztővel a F o r m o s e nem hozható erjedésbe, míg ellenben hasadó gom-
bákkal B o r o s t y á n s a v a t és T e j s a v a t ád. G. J. 
79. A Terephtalaldehyd condensatiója Szénhydrogénekkel . 
H u g o O p p e n h e i m e r . Ber. der deutschen chem. Ges. 1880. No 12. S. 2028. 
B a e y e r és tanitványai már régebben kimutatták, hogy a zsírsoro-
zatbeli Aldehydek a Benzol s vele isomér Szénhydrogénekkel Kénsav je-
lenlétében condensálhatók, s észlelték továbbá azt is, hogy ezen conden-
satió aromás Aldehydekkel, pl. Benzaldehyd, nem vihető keresztűl. G r i e -
p e n t r o g , e tárgygyal foglalkozván, észrevette, hogy e condensatió ma-
gasabb hőmérséknél, Zinkchlorid alkalmazásba vételével végbe megy. 
H. O p p e n h e i m e r most azt találta, hogy a helyettesitett Benzal-
dehydek, mint pl. a T e r e p h t a l a l d e h y d Szénhydrogénekkel condensa-
lódik Kénsavval is, s ennélfogva a kettős Aldehyd úgy viselkedik, mint a 
zsírsorozatbeli Aldehydek. 
Ő a Terephtalaldehydet tiszta conc. H2SO4-ban óldotta fel s a nyert 
óldatot fölös Benzollal beforrasztott csövekben 8 - 1 0 óráig 110°C-ra he-
vítette, s a nyert reactióterményt 0°u vízbe öntvén, sárga piszkos csapa-
dékot nyert, melyet Aetherrel óldatba hozott. Az aetheres óldat szép sárga-
vörös színt mutatott, s az Aether elpárolgása után egy sűrű olajat hagyott 
hátra, mely 46 mm. nyomásnál lepárolva, részleges bomlás mellett 190— 
195°-nál forrott s erős lehűtés mellett meg is szilárdúlt. Tulajdonságaiban 
mutatja azon reactiókat, melyek minden aromás Aldehydnál észlelhetők. 
Alkotása C 2 0H 1 6O képletnek felel meg s valószínűleg a T r i p h e n y l -
m e t h á n a l d e h y d j e lesz, melyben az Aldehyd csoport és a Methan-
szénhydrogén para-állásban vannak s e vegyületet ezen alkat illeti meg: 
Gyenge oxydátiónál egy fehér küllemű sav áll elő, melynek olvadási 
pontja magasabban fekszik a Higany forrpontjánál. Ezen sav isomér az 
E. és 0. F i s c h e r által előállitott T r i p h e n y l e c z e t s a v v a l s a B a e -
y e r által nyert T r i p h e n y l m e t h a n m o n o o r t h o c a r b o n s a v v a l , 
s szerző által T r i p h e n y l m e t h a n m o n o p a r a c a r b o n s a v n a k ne-
veztetett el: 
Erősebb oxydátiónál a methanmaradék Hydrogénje is megtámadtatik, 
s előáll a T r i p h e n y l c a r b i n o l p a r a c a r b o n s a v : 
G. J. 
80. A Fahéjsavaldehyd condensatiója Aceteczetaether és Ammoniakkal. 
W i l h . E p s t e i n . Annal. der Chemie 231. p. l—30. 
F a h é j s a v a l d e h y d Ammoniak concentrált, vízment. alkoholos ól-
datában össze lett hozva Aceteczetaetherrel az alábbi egyenletnek megfe-
lelő mennyiségben. 2 órai elzárt állás után kiöntetvén, megszilárdúlt a ke-
verék. Alkohollali kimosás után, 80.6% B e n z y l i d e n d i h y d r o c o l l i -
d i n d i c a r b o n s a v a s a e t h y l a e t h e r nyeretett. 
C6H5.CH=CH—COH + NH3 + 2CH3.CO.CH2.COO.C3H5 = 3H3O + 
Ezen Aether fehér színű; Alkohol és Aetherben óldható. Forró Alko-
hóiban jól óldódik és igy könnyen kijegeczithető. Csillagos tűket képez. 
Olvad 148—149°-nál. 
Légenyessav átalakítja B e n z y l i d e n c o l l i d i n d i c a r b o n s a v a s -
a e t h e r r é 
Ez könnyen óldható Alkohol és Aetherben, olvad 89°-nál. Savakkal 
jegeczes, vízzel elbontható vegyeket ád. Narancsszínű, 195°-nál olvadó Pla-
tin-kettőssót képez. Alkoholos kalival elszappanositható. A B e n z y l i d e n -
c o l l i d i n d i c a r b o n s a v a s k a l i 3 tömecs vízzel jegeczedik. Sósavval a 
megfelelő Chlórhydráttá egyesűl, de ez már vízzel elbomlik, a szabad savat 
adva. Ez utóbbi vízben nehezen óldható, de könnyen Alkoholban. Vízből kije-
geczitve C 1 7H 1 5O 4N + 2H2O képletű, 218—219°-nál olvadó jegeczeket képez. 
VÍZMENT ÁLLAPOTBAN 214°-NÁL OLVAD. ERŐSEN KESERŰ ÍZZEL BÍR. FÉMSÓI NEM 
JEGECZESEK. PLATIN KETTŐSSÓJA VÖRÖSSÁRGA, GOLYÓSZERŰ CSOMÓKAT KÉPEZ. 
EZEN SAV KALIUMSÓJÁNAK OXYDATIÓJA IGEN SIMÁN MEGYEN FELMANGAN-
SAVASKALIUMMAL, HIDEG VIZES ÓLDATBAN, A KÖVETKEZŐ EGYENLET SZERINT: 
L U T I D I N T R I C A R B O N S A V A T KÉPEZVE. AETHERREL VALÓ FŐZÉS ÁLTAL ELVÁLASZT-
HATÓ A MELLETTE KÉPZŐDŐ BENZOESAVTÓL. NAGYON NEHEZEN ÓLDHATÓ ALKOHOL-
BAN; AETHER, BENZOL ÉS CHLOROFORMBAN NEM ÓLDÓDIK. HASÁBOKBAN KRISTÁ-
LYODIK; A HEVITÉSNÉL 2 2 0 ° FÖLÖTT ELBOMLIK. VÍZBEN ÓLDHATÓ. CHLÓRHYDRÁTJA 
VÍZZEL ÉS ALKOHOLLAL ELBONTHATÓ. SÓI JÓL JEGECZEDNEK. C 1 0 H 6 A G 3 O 6 N + 3 H 2 O , 
C 1 0 H 6 P B 3 O 6 N + 3 H 2 O ; C L 0 H 6 (NH 4 )CuO 6 N + 4 H 2 O . EZEN SAV KÜLÖNBÖZIK 
AZ A. H A N T Z S C H ÁLTAL A C O L L I D I N C A R B O N S A V B Ó L ELŐÁLLITOTT LUTIDIN-
TRICARBONSAVTÓL. 
HÁROMSZOROS MENNYISÉGŰ MÉSZOXYDDAL HYDROGÉNÁRAMBAN HEVITVE, A 
TRICARBONSAV ÁTALAKÚL A MEGFELELŐ L U T I D I N N Á (ΑΑ'-DIMETH. 
PYRIDIN). EZ 145—146°-NÁL FORR, ERŐSEN CSÍPŐS ÍZŰ. HIDEG VÍZBEN JOBBAN 
ÓLDÓDIK, MINT MELEGBEN. PLATIN-KETTŐSSÓJA NARANCSVÖRÖS, 215—216°-NÁL OL-
VADÓ JEGECZEKET KÉPEZ; A VILÁGOSVÖRÖS ARANYSÓ PEDIG 122—123°-NÁL. A 
CHLÓR-, BRÓM- ÉS JÓDHYDRAT, MEG A NITRÁT SZÉTFOLYÓ TŰKET KÉPEZ. A PIKRÁT 
L6L°-NÁL OLVADÓ JEGECZEKET. A DICHROMÁT 92°-NÁL OLVAD ( C 9 H 7 N ) 2 H 2 C R 2 O 7 , 
ELLENBEN ( C 9 H 7 N . N H 3 ) H 2 C R 2 O 7 CHRÓMSÓJA L60°-NÁL OLVADÓ HASÁBOKAT KÉPEZ. 
VIZES ÓLDATA A LEGTÖBB FÉMSÓ-ÓLDATOKBAN CSAPADÉKOT IDÉZ ELŐ. 
FELMANGANSAVASKALIVAL MELEGITÉS KÖZBEN OXYDÁLVA, A MEGFELELŐ P Y R I -
D I N D I C A R B O N S A V A T ADJA. OP. 2 3 6 - 2 3 7 ° . MINDEN TULAJDONSÁGBAN MEG-
EGYEZIK EZEN SAV A R A M S A Y ÁLTAL NYERT Α - P Y R I D I N D I C A R B O N S A V -
VAL, MELY NEM MÁS, MINT AZ I S O C I N C H O M E R O N S A V . TEHÁT A NYERT 
L U T I D I N B A N A KÉT METHYLCSOPORT ΑΑ' ÁLLÁSBAN VAN S IGY A CONDENSATIÓK 
ÁLTALÁNOS KÉPLETE A KÖVETKEZŐ, HOL X FEJEZI KI AZ ACTIÓBA VETT ALDEHYDMA-
RADÉKOT: 
J. K. 
81. A z Acetaldehyd homologjainak condensatiója Ammoniak és Aceteczetaetherrel . 
F r . E n g e l m a n n . Annal. der Chemie 231. p. 37—71. 
A. H A N T Z S C H MEGMUTATTA, HOGY A CONDENSATIÓ ACETALDEHYD, AM-
MONIAK ÉS ACETECZETAETHERREL CSAKNEM QUANTITATIVE MEGYEN VÉGBE. AZ IGY 
nyert termények C o l l i d i n származékok, melyekből magát a szabad Col-
l id in t is nyerte. 
E n g e l m a n n kiterjesztette vizsgálatait a homolog Aldehydekre, úgy-
mint a Propyl-, Isobutyl és Valeraldehydre. Minden esetben igazoltnak ta-
lálta, hogy ezen általános egyenlet értelmében megyen végbe a vegyfolyamat: 
2C 6H 1 0O 3 + XCOH + NH3 = 3H2O + C 1 3H 1 8XO 4N. 
A nyert származékok a H y d r o c o l l i d i n d i c a r b o n s a v a s a e t h e r 
analog Pyridin származékai s H y d r o l u t i d i n d i c a r b o n s a v a s a e t h e -
r e k n e k foghatók fel, melyek a Pyridin magban még X Alkylgyököt tar-
talmaznak. (Lásd az előbbi referatumot.) 
E n g e l m a n n vizsgálatai körébe vonta még az A c r o l e i n t és a 
B e n z o y l e c z e t a e t h e r t , de itt nem nyert Nitrogéntartalmú aljakat. 
I. P r o p y l a l d e h y d alkalmazása mellett nyerte a H y d r o p a r v o -
l i n d i c a r b o n s a v a s a e t h e r t : 
110°-nál olvadó kék prismákban. Légenyessav átalakitja P a r v o l i n d i c a r -
b o n s a v a s a e t h e r r é C 5N(C 2H 5)(CH 3) 2(COOC 2H 5) 3 305—308° forró olaj. 
Elszappanositás által nyerhetők a megfelelő fémsók. Kalisója 2 rész mész-
szel lepárolva, a megfelelő P a r v o l i n t adja C 5H 2N(C 2H 5)(CH 3) 2 (γ,α,α'), 
mely víztiszta, 186°-nál forró folyadékot képez. Fajsúlya 14°-nál 0.916. Di-
chromátja és Platin kettős sói jegeczesek. 
II. I s o b u t y l a l d e h y d e t használva, a H y d r o i s o p r o p y l l u t i -
d i n d i c a r b o n s a v a s a e t h e r h e z 
jutott, mely gyengén kékes, 97°-nál olvadó prizmákat képez. Ez Légenyes-
savval kezeltetvén, a szabálytól eltérőleg, L u t i d i n d i c a r b o N s a v a s -
a e t h e r t 
adott, mely nagy. 73°-nál olvadó prizmákat képez, és 301—302°-nál bom-
lás nélkül forr. Elszappanositással nyerhetők a megfelelő sók és híg savak-
kal belőlük a szabad L u t i d i N d i c a r b o n s a v C 9H 9O 4N + 1/ 2H 2O. Mész-
szel destilláltatván, az Epstein-féle αα1-Lutidint adja. 
III. V a l e r a l d e h y d e t hozva reactióba, a nyert termény H y d r o -
i s o b u t y l l u t i d i n d i c a r b o n s a v a s a e t h e r : 
hosszú, 100°-nál olvadó tűkben. Légenyessav képezi belőle az I s o b u t y l -
l u t i n i n d i c a r b o n s a v a e t h e r t , mely 312—318°-nál forr. Ennek Chlór-
hydratja és Platina kettős sója jegeczes. Alkoholos kalival főzve, I s o b u t y l -
l u t i d i n d i c a r b o n a e t h e r s a v a t 
ád. Ezen sav Higanyoxydsójából, Kénhydrogén segitségével, szabadon is 
előállitható és 135°-nál olvad. Különböző sói jegeczes állapotban nyerhetők. 
Concentrált Kalilúggal nyerhető a kettős kalisó, melyből a higanysó köz-
vetítésével a szabad I s o b u t y l l u t i d i n d i c a r b o n s a v C 1 3 H 1 7 O 4 N + 
2H2O nyerhető; ez bomlás közben 273°-nál olvad. Több sóját is állitotta 
elő. Mészsójából nyerte az I s o b u t y l l u t i d i n t : 
Ezen alj forr 210—213°-nál. Fajsúlya 18°-nál 0.8961. Platin kettős 
sója olvad 208—209°-nál. Chromsója jegeczes. 
IV. A c r o l e i n n e l nem volt szilárd termény nyerhető. 
V. B e n z o y l e c e t a e t h e r r e l pedig csak a 82°-nál olvadó A e t h y -
l i d e n d i b e n z o y l e c e t a e t h e r : 
J. K. 
82. A Papaver in. 
G o l d s c h m i e d t G. Monatsh. f. Chemie VI. p. 372. 667. 954. 
A M e r c k által az Opiumban 1848-ban felfedezett P a p a v e r i n struc-
tnr viszonyainak s helyes képletének megalapitása végett bővebb vizsgá-
latához fogott G o l d s c h m i d t G. bécsi egyet. m. tanár. A. 147°-nál ol-
vadó Papaverint először Felmangansavaskalival való oxydatiónak vetette alá. 
30 gr. poralakú Papaverin 1 liter vízben lassanként 200 gr. Felmangan-
savaskalinmmal, mely 4 liter vízben volt fölóldva, elegyíttetett és főzetett 
és pedig utóbb Szénsav bevezetése mellett a teljes elszíntelenedésig. A nyert 
csapadék forró vízzel lett extrahálva, a képezett savak nyerésére, és azután 
forró Alkohollal, a változatlanúl maradt Papaverin visszanyerése végett. A 
mosóvizek bepárlásánál hátramaradó) rész Alkohollal kifőzetett, a kivonat 
be lett párolva, vízben felóldva és Sósavval kicsapva. Ezen (A) csapadék-
nak vízből, híg Alkohol és végre absolut Alkohol és Aetherből való több-
szörös átjegeczitése által két sav volt nyerhető, melyek közzűl az egyik 
180°-nál olvad (A), míg a másik, fölhabzás közben. 233°-nál (B). 
Az (A) csapadékról leszúrt folyadék be lett sürítve és Aetherrel ex-
trahálva, utóbb, a besürités után még Alkohollal is. mely egy 1 8 0 ° - n á l 
h a b z á s k ö z b e n olvadó, tehát A-tól különböző (C) anyagot vesz fel. 
[Az aetheres extractumban mind a három A. B. C. test. (főleg C) kicsi 
mennyiségben van jelen.] Az Alkohollal kivonás után visszamaradó sótömeg 
(főleg K 2 C O 3 ) el lett bontva Kénsavval s melegitve, miáltal a 233°-nál ol-
vadó (B) savból nyeretett még egy részlet. Az ezen savról lefolyó, erősen 
besürített óldatból a Kénsavaskalium Alkohollal ki lett csapva s ennek el-
távolítása után Kénsavasrézzel egy világoskék csapadék nyerve, mely forró 
vízben suspendálva, Kénhydrogénnel elbontatott s a Rézsulfür eltávolitása 
után kristályosodásig besűrittetett. Megszakított kristályositással két sav 
volt nyerhető és pedig O x á l s a v és egy 249°-nál olvadó (D) sav. Ezen 
savakon kívűl a Papaverin oxydálásánál még Ammoniak és Szénsav kép-
ződése is volt constatálható. 
Először a 180°-nál olvadó A sav lett megvizsgálva. Elemzése s egyéb 
tulajdonságai alapján C9H10O4. Ve ra t rumsav-nak ( P r o t o c a t e c h u d i -
m e t h y l a e t h e r s a v ) lett felismerve. Erre a 180°-nál pezsgés közben 
olvadó C sav vétetett elő. Ez Hemip insav-nak (C 6H 2(CO 2H) 2(OCH 3) 2) 
bizonyúlt. A D-sav pedig α-Pyridintricarbonsav-nak. Az oxydatió 
főterméke a B-sav, kétaljú és egy új savat képez: C l 6 H 1 3 NO 7 , melynek 
G o l d s c h m i e d t P a p a v e r i n sav nevet adott, Kristályos porból áll, 
mely a rendes óldószerekben csak kevéssé óldódik. Nehéz fémsókkal szin-
tén nehezen óldható csapadékokat ád. Sósavhydrátja előállitható. 
Légenyessavat tartalmazó jégeczettel főzve, M o n o n i t r o p a p a v e -
r i n s a v v á alakúl át; ez 215°-nál olvadó sárgás jegeczeket képez C 1 6 H 1 2 
(NO2)NO7 + H2O. Ezüstsója fehérpor. Képződésénél még két melléktermény, 
szintén sav, föllépése volt észlelhető, de közelebbről nem tanulmányoztattak. 
A Papaverinsav 235°-nál egy tömecs Szénsavat veszit s P y r o p a -
p a v e r i n s a v v á alakúl át. C 1 6 H 1 3 NO 5 . Ez új sav olvad 230°-nál. Ezüst-
sója fehér és szintén nehezen óldható. 
A Papaverinsav Kalihydráttal megömlesztve P r o t o c a t e c h u s a v -
vá alakúl át, 
A Papaverin oxydátiójánál összesen körülbelől 50%-nyi kristályos 
termény nyeretett, Az egész folyamatról következő közéj) számértékek ad-
hatnak képet: 
Alkalmazott Papaverin 2 8 2 gr., változatlanúl maradt 27 .5 gr. Ebből 
nyeretett tiszta Papaverinsav 40.2 gr. 
Veratrumsav 9.9 „ 
Hemipinsav 6.8 „ 
αPyridintricarbonsav 12.0 „ 
Oxálsav 12.4 „ 
Ezeken kivül még 5.5 gr. Papaverinsav elegye Veratrumsavval, 13.5 
gr. αPyridintricarbonsav keveréke Oxálsavval. 
G o l d s c h m i e d t egy második értekezésben a Papaverin empiricus 
összetételével foglalkozik, mely M e r c k szerint C 2 0 H 2 1 NO 4 és H e s s e sze-
rint C 2 1 H 2 1 NO 4 . A tiszta Alkaloid 147—148°-nál olvad és a rhomb-rendszer-
ben jegeczedik. A Papaverin és derivatjai számos elemzésének eredményei 
a M e r c k által adott összetételt igazolják. A M o n o b r o m p a p a v e r i n 
144—145°-nál olvad (egyhajlású). Magának a Papaverinnek Sósavas sója 
olvad 220—221°-nál, HBr-sója 213°-nál, JH-sója 200°-nát. Légenysavas sója 
egyhajlású, a Kénsavas is. Eczetsavas és Brómsavas sója sárga színű. Pi-
krinsavas sója 198°nál olvad, Platin kettős sója 198°-nál. Alkylhaloidek-
kel képezett kettős sói közzűl a C 2 0 H 2 1 NO 4 .CH 3 J + 4 H 2 O olvad 5 5 — 6 0 ° -
nál, vízvesztés után 195°-nál. C 2 0H 2 1NO 4.C 2H 5Br + 2 1/ 2H 2O(?) 98—112°-
nál s rhomb-rendszerben jegeczedik. C 2 0 H 2 l NO 4 .C 6 H 5 . CH2Cl + xH2O úgy 
viselkedik, mint az előbbi; 100°-nál átlátszó lesz s lassanként megolvad 
egész folyóvá. (C 2 0H 2 lNO 4.C 7H 7Cl) 2PtCl 4 szinte egészen fehér, jegeczes só. 
Egy harmadik értekezésben egy új aljjal foglalkozik, mely közel áll 
még a Papaverinhoz, s mely az utóbbinak Felmangansavaskalival való oxy-
dátiójánál képződik szintén csekély mennyiségben a leirt savak mellett, s 
az oxydátiót elkerűlt Papaverinhoz keverten marad vissza. Miután ezen alj 
az Aldehyd 
csoportot tartalmazza, P a p a v e r a l d i n - n a k nevezte el. Jelentékenyebb 
mennyiségben is nyerhető következő eljárással: 25 gr. tiszta Papaverin fel 
lesz óldva annyi Kénsavban, hogy savanyú sója előálljon. Felhigitván az 
óldatot 1 literre, annyi 2%-os Felmangansavaskali óldatot adunk hozzá, 
míg hidegben a színe eltűnik, mi körülbelől 50 gr. hozzáadását igényli. Az 
utolsó KMnO4 részletet ezután Kénessavval elszíntelenítjük, a nyert csapa-
dékot leszűrjük és Alkohollal extraháljuk. Az Alkohol elpárolgása után kö-
rülbelől 13 gr. P a p a v e r a l d i n válik le, sárga jegeczes por alakjában. 
Ezen oxydátiónál a Papaveraldinon kívűl még föllép : D i m e t h o x y l c i n -
c h o n i n s a v C 1 2 H 1 1 N0 4 , α - P y r i d i n t r i c a r b o n s a v C 8H 5NO 6, Vera-
t r u m s a v C 9 H 1 0 O 4 , M e c o n i n (?) C 1 0 H 1 0 O 4 , H e m i p i n s a v C 1 0 H l 0 O 6 és 
O x á l s a v . 
A Papaveraldin (C 2 0H 1 9NO 6) Alkoholból 210°-nál olvadó jegeczekben 
nyerhető. Vízben nem oldódik, de igenis, sárga színnel, ásványi aljak és sa-
vakban, mely óldatok felhigitásánál ismét kiválik. Alkohol, Aether, Ligroin 
nehezen óldják, jobban Benzol s legjobban Chloroform. Concentrált Kén-
savban tüzes vörös színnel óldódik, mely óidat később sötétebb ibolyaszí-
nűvé lesz. A Papaveraldin isomér a Hesse-féle P r o t o p i n n a l (C 2 OH 1 9NO 5) 
Op. 202°. Számos sója lett előállítva, igy Sósavas, Kénsavas, narancsvörös 
Platin kettős sója, mely 200°-nál mutat bomlást, végre Phenylhydrazinnel 
képezett vegye C 2 0 H 1 9 NO 4 : C 6H 8N 2. Ez utóbbi jégeczetes óldatából vízzel 
kicsapható sárga pelyhekben, Alkoholból pedig vörös kerekded jegeczcso-
mókban, melyek 80—81°-nál olvadnak. A Phenylhydrazines vegy erősen 
szól egy Aldehydcsoport léte mellett a Papaveraldinban. A D i m e t h o x y l -
c i n e h o n i n s a v a Papaverin egy alkalommal való élenyitésénél nyeretett 
nagyobb mennyiségben, midőn csak 5%-os Chamäleonóldat lett alkalmaz-
va, s Kénsav időről-időre csak oly mértékben hozzáadva, hogy az óidat nem 
lett savanyú hatású. Szép, 200—205°-nál olvadó tűalakú jegeczeket képez. 
Több sóját állitotta elő. Két Methoxyl-csoportot tartalmaz és Chinolinba 
vihető át, A Methoxyl-csoportok Z e i s e l szép eljárása által lettek kimu-
tatva. 
Ugyanezen módszer alkalmazásával kitűnt, hogy a Papaverin maga 4 
Methoxylcsoportot tartalmaz. A Zeisel-féle reactió keresztülvitelénél elő-
áll a t e t r a h y d r o x y l e s al j Jódhydrátja. C 1 6H 1 3NO 4.HJ + 2H2O a Pa-
p a v e r o l i n . Ez fehér tűket képez, Alkali és Ammoniakkal sötétzöld csa-
padékot ád s óldataiban mindig erősen színes. 
G o l d s c h m i e d t az olvadó Kalihydrát behatását a Papaverinra is 
megvizsgálta. Az összeolvasztást ezüst görebben hajtotta végre. A szedő-
be D i m e t h y l h o m o b r e n z c a t e c h i n C 9H 1 2O 2 és M e t h y l a m i n 
(kevés Ammoniakkal) párolgott át. Az összeolvadt tömeg aetheres kivona-
tában sok P r o t o c a t e c h u s a v volt jelen. 
Még utólag a Papaverinsavat is megvizsgálta a Zeisel-féle eljárás-
sal s ebben, mint előrelátható volt, két Methoxylcsoportot kapott. Továbbá 
előállitotta Phenylhydrazinvegyét, a melynek képződéséből folyik, hogy e 
savban is Aldehydcsoport van jelen. 
Tanúlmányai alapján a P a p a v e r i n alkotását a következő képlettel 
fejezi ki: 
J. K. 
III. Analytikai vegytan. 
107. Uj eljárás a réznek a Cadmiumtól való elválasztására. 
L e o B a c k e l a n d t . Bull. Acad. Belg. X. 756—759. 
Az elválasztás azon alapszik, hogy a két fém Glycerinnel elegyített 
óldatából, Kalihydráttal csak a C a d m i u m csapódik le, mint Hydroxyd; 
míg a r éz óldatban marad. Mennyileges meghatározásnál a C a d m i u m -
o x y d h y d r á t csapadéka Glycerintartalmú Kalihydráttal mosandó, a hozzá 
tapadt rézsó eltávolítása czéljából, később pedig a csapadék forró vízzeli 
mosással megtisztítandó a Kalihydráttól. A Cadmiumhydroxydról leszűrt 
folyadékból Szőlőczukorrali főzés által a Réz leválasztható, mint Rézélecs s 
az ismert módon meghatározható. G. J. 
V. Vegytani technologia. 
74. Kisérleti tanulmány a Petro leumról . 
Vx. W. Thörner . Chem. Zeitg. 1886. 10. 528. 553. 573. 582. 601. 
A Petroleum lepárlásánál három fractió lesz elkülönítve. I. A 150°C-ig 
forró részlet, a Petroleum-essencziák, II. 150—300° az értékes világító Pe-
troleum. III. a 300° fölött forró, az úgynevezett kenőcsolajok. Az értékes 
részlet a nyers olaj természete szerint különböző mennyiségben nyerhető, 
s minden gyárosnak érdekében áll, ezen mennyiséget lehetőleg nagyobbí-
tani. Ezt három úton teheti: 1) már 150° alatt fog fel világitó olajat; 2) 
vagy a 300° feletti részből is ad hozzá, végre 3) az 1. és 2-t egyesíti. 
Az 1. mód szerint nagyobbított részlet erősen világitó, de gyorsan 
égő Petroleumot ad, mely gyakran alacsony gyúlási hőmérsékkel bír s így 
tűzveszélyesnek tekintendő. A 2. mód szerinti, mely ritkábban fordul elő, 
nehezen égő, a rendes lámpákban füstölő a a belet elszenesítő, de nem 
tűzveszélyes. Végre a 3. mód a gyáros kezébe adja tetszés szerinti, ha-
tározott gyúlási hőmérsékkel bíró, s kezdetben határozott világitó képes-
ségű Petroleumot előállitani. 
A Petroleumnak ipari szempontból való megvizsgálására sok mód 
lett ajánlva. A vizsgálatok rendszerint a Petroleum következő tulajdonsá-
gainak megvizsgálására terjednek ki: 1) A f a j s ú l y . Normal Petroleumé 
l5°C-nál 0.7800-0.8090 közt fekszik.2) G ő z f e s z é l y . A 150°—250° 
közt forró részlet 15°C-nál 30 mm. víznyomást mutat, a Petroleum-essen-
cziák 97 mm.-nyit, a kereskedésbeli Petroleumok átlag 30—47 mm.-t. 3) 
F é n y t ö r é s . S k a l v e r t , E n g l e r és Haas s vizsgálatai szerint, a tö-
résmutató arányosan emelkedik a Petroleumban előjövő Szénhydrogének 
forrpontjával. 4) A g y ú l á s i h ő m é r s e k . Ezen fontos tulajdonság meg-
határozására nagyon sok eszköz jött javaslatba. Németországban hivatalos 
az Abel-féle; világitásra szolgáló Petroleumnak nem szabad 21°C. alatt 
gyúlékony gőzöket adnia. Jelenleg a kereskedésbeli Petroleumok közép 
gyúlási hőmérséke 24°C. s a gyárosok az engedélyezett alsó határt igye-
keznek mindinkább elérni. 5) K i f o l y á s i g y o r s a s á g . Ez először szerző 
által lett kisérletileg tanulmányozva, s alkalmas lenne arra. hogy ez eljá-
rással a Petroleum hamisitását essencziákkal vagy kenőcsolajokkal kimu-
tathassuk, ha a Petroleum nem keverteinek egyidejűleg mindkétfélével. 6) 
V i l á g í t ó k é p e s s é g . Itt tekintetbe jön a különböző fajú Petroleumok 
világitó ereje, a lámpák szerkezetétől függő fényhatás, s végre az olaj föl-
emésztése. Igen becses támpontokat szolgáltatnak ezek a Petroleum meg-
ítélésére, különösen ha több égési órán keresztűl észleltetik ugyanazon 
egy olajrészlet. 7) F r a c t i o n á l t l e p á r l á s . Ezen eljárás a legfontosabb 
s leginkább nyújt támpontokat a Petroleumnak, mint kereskedelmi czikk-
nek megitélésére. A gyúláspont meghatározása által csak azt lehet meg-
ítélni, valjon a Petroleum nem tűzveszélyes-e; de valjon mennyire alkal-
mas az olaj az égetésre (világitásra), az ezen meghatározásból még le nem 
következtethető. A megszakított lepárlásra legalkalmasabb egy rézlombik 
s egy térfogatos osztályzattal bíró, meghatározott hőmérséken tartható 
szedő s hűtőedény. 
A vevőre nézve legfontosabb kérdés, hogy mennyiben felel meg a 
Petroleum a rendes lámpában való égetésre? Hogy erre kielégitő feleletet 
adhassunk, előbb négy kérdésre kell tájékozást nyernünk. I. Mily arány-
ban növekedik a lámpa tartójában az olaj hőmérseke? II. Mily körülmé-
nyek közt s mily hőmérsék mellett adhatja elő magát a Petroleumgőzök-
nek explosiója az olajtartóban? III. Változik-e az olaj összetétele égés alatt 
a tartóban, s ha igen, milyenkép s mily arányban? IV. Mily mértékben 
fogy valamely olaj világitó képessége az égés alatt, s mi okozza ezen csök-
kenést? 
Ezen kérdésekre T h ö r n e r kisérleti alapon nyert választ. Oly lám-
pát használt, melyben a tartó olajának hőmérsékét összehasonlithatta a 
levegőével, minden időben próbákat vehetett ki belőle s végre villanyszikra 
segitségével elgyújthatta a tartóban az olaj felett összegyűlő gázokat. 
Eredményeit következő 12 pontban foglalja össze, 
1. A Petroleum megvizsgálására vonatkozó módszerek közzűl leg-
fontosabbak az A b e l t e s t (lobbanási pont) meghatározása, a fractionált 
lepárlás s végre a photometricus vizsgálat. 
2. Ismerve valamely Petroleumnak lobbanási pontját és a fractio-
nált lepárlás által meghatározott chemiai összetételt, határozott itéletet 
mondhatunk ennek értéke felöl, tekintettel a háztartásban való alkalma-
zására. 
3. A fractionált lepárlás által nyert értékek megitélésére szükséges 
bizonyos határértékek, felállitása. Ezeket a különböző buvárok különböző 
fokban állapitották mep; T h ö r n e r a következőket adja: a 140—310°C. 
k ö z ö t t f o r r ó r é s z l e t a „ N o r m á l p e t r o l e u m " . E n n e k l o b b a -
nás i p o n t j a (A b e l t e s t ) k ö r ü l b e l ő l 24.5°C - nál f e k s z i k é s v i -
l á g i t ó k é p e s s é g e kb. 20 gr. ó r á n k é n t i o l a j f o g y a s z t á s me l -
l e t t 6.4—7.0 g y e r t y á v a l e g y e n l ő . Oly termék, mely több mint 6 
térfogat százalék 140°C. alól forró s több mint 8 térfogat százalék 310°C. 
felett forró párlatot tartalmaz, az árúpiaczról el lenne tiltandó. 
4. Égés alatt, kedvező körülmények közt, sugárzási hővezetés által a 
tartó olaja 5—8°C-kal nagyobb hőmérséket érhet el, mint a környező le-
vegőé. 
5. A rendes lámpák olaj tartójában a lobbanási pont circa 0.65°C-kal 
feljebb fekszik, mint az A b e l féle petroleumpróbálóban. Nem mindig ará-
nyos a 150°-on alól forró Petroleum essencziák mennyiségével, hanem leg-
inkább ezeknek természetétől s gőzfeszélyétől függ. 
6. Az explosiók leginkább csak csekélyfokúak s ha gondoskodunk kis 
nyílásról, melyen a gázok eltávozhatnak, veszélytelenek is. Az explodáló 
gázkeverék legalább 1.9—3.2 tf.% Petroleum-Szénhydrogénekből s 98—96.8 
tf.% levegőből áll, s igy közel ugyanazon összetétellel bír, mint a gasmo-
torokban használt robbanó gázelegy. 
7. Nem ütközik nagy nehézségekbe s a gyárosoknak különösen ajánl-
ható lenne oly lámpák készitése, melyekben könnyen illó Petroleumfajok 
is veszélytelenűl elégethetők lennének. 
8. A rendes, kereskedésben Petroleumoknál lámpában való égetéskor 
a könnyebben illó részletek nem égnek észrevehetőleg gyorsabban el. Csak 
ha a Petroleum essencziák tartalma nagy (20—30 tf.%), úgy erősebb vi-
lágítás mellett ezen anyagok gyorsabb elégése constatálható. 
9. Nagyobb mennyiségű illó essencziák jelenléte jelentékenyen fokozza 
a világitó képességet, míg másrészről kenőcsolajok nagyobbmérvű jelenléte 
tetemesen leszállitja ezt. 
10. Valamely Petroleum világító-képessége az égés alatt kisebb-na-
gyobb mértékben fogy, s pedig annál gyorsabban, minél gyorsabban esik 
az olaj felszíne a tartóban s minél több nehezen illó alkatrész foglaltatik 
benne. Az illó alkatrészek nagyobb mennyisége, nemcsak hogy fokozza a 
világitó-képességet, hanem mivel ezek gyorsabban fogyasztatnak, — a vi-
lágító-képesség is sokkal lassabban csökken mint különben, legalább az 
első égetési órák alatt. 
11. Minél alacsonyabban áll az olaj a tartóban, s minél nagyobb en-
nek kenőcsolajokban való tartalma, annál nehezebben búzhatja fel a bél 
a lánghoz s igy annál nagyobb fokú a bél elszenesedése. A könnyebben 
illó részek gyorsabban égnek el, mert könnyebben szíhatók fel a bél ál-
tal, az elégés is tökéletesebb, s igy a világitó képesség is nagyobb s ál-
landóbb. 
12. Hogy állandó világitó képességű lámpákat nyerjünk, a gyárosok 
figyelmébe ajánlható, hogy állandó felszínű olajtartókat készítsenek, vagy 
legalább a tartóknak igen alacsony és széles alakot adjanak. J. K. 
75. A spir i tusgyártásnál fellépő Szénsavnak értékesitése. 
C. A. F a w s i t t . Journ. of the Society Chem. Industry 1886. S. 92. Dinglers Journal 
1886. Bd. 260. Heft I. S. 46. 
C. A. F a w s i t t a spiritusgyártásnál veszendőbe menő Szénsavnak 
sokféle ipari czélokra előnynyel való felhasználhatására teszi figyelmessé a 
szeszgyárosokat. 
Igy felemlíti a Szénsavnak az Ammoniakszoda, Natriumbicarbonat, Si-
phonok, cseppfolyó Szénsav előállitására, valamint a G o s s a g e és Schaff-
ner-féle eljárásban a szódamaradék felbontására, melyeknél az olcsó és 
tiszta Szénsav az első kellék. 
F a w s i t t szerint ezen Szénsav összegyűjtésére egyszerüen a m o s -
tani nyilt erjesztőkádak helyett zárt s elvezető csővel ellátott kádakat 
kellene használni. Érdekesek azon számítások, melyeket a Szénsav érté-
kesítésére vonatkozólag tesz. Igy pl. egy glasgowi gyár, mely hetenkint 
225,000 liter Alkoholt termel, legkevesebb 96 tonna Szénsavat veszít, el, 
melyből hetenkint 368 tonna N a t r i u m b i c a r b o n i c u m o t lehetne elő-
állítani, vagy a melylyel 158 tonna C a l c i u m s u l f i d lenne elbontható. 
Nagy-Brittania és Irlandban 1883-ban az évi spiritustermelés 112 
millió liter volt, oly mennyiség, melynek erjedésénél 48,000 tonna Szénsav 
veszett kárba, melyből 184,000 tonna K e t t e d s z é n s a v a s n a t r i u m o t 
lehetett volna nyerni. 
Ha a példáúl vett glasgowi gyárban, hetenkint a levegőbe bocsátott 
96 tonna Szénsavat mészkőből és Sósavból kellene előállitani, az előllitási 
költség 22,600 márkát tesz, míg a Szénsav felfogása mellett, az az illető 
gyárnak csaknem ingyenbe jönne. G. J. 
VI. Gyógyszerészeti vegytan. 
58. A Cocalevelek értékének meghatározása. 
S q u i b b . Archiv d. Pharmacie. Bd. 223. S. 858. 
S q u i b b szerint 50 gr. finom porrátört Cocalevelet 40 gr. Alkohol-
lal és 0.08 gr. Kénsavval megnedvesitve, 12 óráig állni hagyunk, s ez idő 
leteltével absolut Alkohollal addig kezeljük, a míg ez valamit kivon. Az 
alkoholos extractumból az Alkoholt enyhe hőben elpárologtatjuk s a ma-
radékot 25—30 cc. vízzel és 1—2 ccm. 10%-os Kénsavval elegyitvén, Ae-
therrel kirázzuk, mindaddig, míg az Aether színeződik. 
A vizes óldatból, melyben a C o c a i n visszamarad, a Szénsavasnat-
riummal szabaddá tett alkaloidot Aetherrel kivonhatjuk. Az aetheres ólda-
tot ismert súlyú csészébe öntjük s az Aether elpárolgása után lemérjük; 
a súlynövekedés adja az elemzés alá vett anyagban jelenlevő C o c a i n 
mennyiségét. A b o l i v i a i c o c a 0.55% C o c a i n t tartalmaz. 
G. J. 
T á r c z a . 
A növényi aljak meghódolása. 
I. A Papaverin. 
Ötvennyolcz esztendeje, hogy az U r e u m műúton való előállitásával, 
a szerves vegyületek mesterséges előállithatásának reménye legelső gyöke-
ret vert. A korlát az ásványi és szerves vegyek között azóta teljesen le-
dűlt, s közel harmincz éve annak, hogy a vegyészek figyelme kiválóan a 
szerves vegytan felé irányúit. Ma a műúton nyert szerves vegyeknek ez-
rei fölött rendelkezünk már s a lehetséges és előállitható testeknek szá-
mát, még hozzávetőleg sem vagyunk képesek megbecsülni. A gyógyászat-
ban, az iparban, a közéletben, s nem pusztán a tudományos kutatás terén 
vívtak ki nagy jelentőséget maguknak, s a kormányok számolnak az álta-
luk előidézett nemzetgazdászati mozgalmakkal. 
Aránylag rendkivül rövid idő alatt, a tökély oly magas fokát érte el 
a szerves vegytani buvárlat, hogy a legnehezebb feladatok mególdhatása 
iránt, sem támasztunk kételyt többé. Az eszközök, melyeket a buvár me-
rész, vállalkozó szelleme, az ismeretlen ellen, a jelenleg többnyire győzel-
mes harczba vezet, a véletlen esély szeszélyeitől mind függetlenebbekké 
válnak. Meglevő tények ügyes combinálásából kifolyó, rationalis terven indúl 
meg a buvárlat, melynek sikerét a kisérlettevő ügyessége és kitartása, ki-
próbált módszereknek helyes értékesitése és szellemének leleményessége 
határozza meg. 
Ma bizonyossággal állithatjuk, hogy a, n ö v é n y i a l j a k — A l k a -
l o i d v e g y e k — s y n t h e s i s e , csak idő, és pedig rövid idő kérdése, 
s hogy a sok ezernyi szenvedő enyhitő malasztja, a C h i n i n és M o r -
p h i n is nemsokára, ép úgy, valamint az A n i l i n felséges festőanyagai, a 
növényországnak nem élő, hanem holt, régi birodalmából, a k ő s z é n b ő l 
fognak gyártatni. Az alkaloidek szerkezetének titkos zárjába illő kulcs, a 
C h i n o l i n és P y r i d i n aljakban már megvan, talál, de még meg nem 
forditható teljesen, még nehány csiszolatra vár. 
Igen tanúlságos és érdekes buvárlat az, melyet a következő sorokban 
ismertetni akarok, egyike az első sikeres kisérleteknek, egy növényi alj 
tömecsszerkezetének meghatározására. A Papave r in - r a vonatkozik, mely 
az Opium egyik hatásos alkatrészét képezi s a kisázsiai jó mákonyban l%-ig 
menő mennyiségben előfordúl. Élettani szerepét illetőleg az Opium-aljaknak 
második csoportjába tartozik, melyek az átterjedő (reflectoricus) mozgáso-
kat megkönnyitik és tetanus előidézésére hatnak, mint a Strychnin, noha 
ennél jóval gyengébben. M e r c k , a P a p a v e r i n felfedezője, C 2 0 H 2 1 NO 4 
képlettel fejezte ki az alj összetételét. A n d e r s e n . J ö r g e n s e n és H o w 
későbbi dolgozatai megerősiték M e r c k képletét, míg újabban H e s s e és 
utána B e c k e t t és W r i g h t , egy szénatómmal dúsabbnak találták, tehát 
C 2 1 H 2 1 N O 4 összetételűnek. Az újabb tankönyvekbe ez utóbbi képlet ment 
át. G o l d s c h m i e d t G u i d o , bécsi egyetemi magántanár, ki nem egy 
érdekes buvárlattal gazdagította már a tudományt, a legterjedelmesebb ala-
pon fogott a múlt év elején a controvers ügy megvilágitásához és minden 
kételyt kizáró bizonyitékokkal M e r c k részére döntötte el a kérdést,*) 
s kimutatta, hogy az anyag, melyre H e s s e stb. meghatározásai vonatkoz-
nak, nem lehetett tiszta Papaverin. A P a p a v e r i n empyrikus képlete te-
hát végérvényesen: 
C 2 0 H 2 l NO 4 . 
A Papaverin Felmangansavaskalival közönyös óldatban (Szénsav be-
vezetése mellett) vagy Kénsav jelenlétében oxydálható. Az oxydálásnál a 
szerint a mint az óldat közönyös vagy savas, továbbá az oxydáló anyag 
és Kénsav mennyiségének, valamint a hőmérsék és higitásnak változásával, 
megváltozik a képződő termények relativ mennyisége, sőt bizonyos szám-
ban a qualitása is. Az összes termények, a melyeknek képződése a Papa-
verin oxydálásánál biztosan ki lett mutatva, a következők: 
Papaverinsav C 1 6H 1 3NO 7 (új) 
Veratrinsav C 9 H 1 0 O 4 
Hemipinsav C 1 0 H 1 0 O 6 
α-Pyridintricarbonsav . . . C8H6NO6 
Dimethoxylcinchoninsav. C 1 2H 1 1NO 4 (új) 
Oxálsav C 2H 2O 4 + 2H2O 
Szénsav CO2 
Papaveraldin C 2 0H 1 9NO 5 (új) 
Ammoniak NH3 
Sok Fölmangansavaskali, közönyös óldatban és forró oxydálásnál, kü-
lönösen sok P a p a v e r i n s a v a t képez (a Papaverin mintegy 20%-ának 
felel meg a nyert sav mennyisége), mellette mintegy harmadrésznyi meny-
nyiségben α - P y r i d i n t r i c a r b o n s a v és O x á l s a v áll elő, negyedannyi 
V e r a t r i n s a v és még kevesebb H e m i p i n s a v , míg P a p a v e r a l d i n 
csak jelentéktelen mennyiségben lép fül s D i m e t h o x y l c i n c h o n i n -
sav nem is keletkezik. 
Legtöbb P a p a v e r a l d i n (a Papaverinnek több mint 50%-a) nyer-
hető, ha a Papaverin savas sójának képezéséhez épen szükséges Kénsav 
adatik a folyadékhoz s az oxydatió köz. hőmérséknél s kevesebb oxydáló-
só jelenlétében (25 gr. Papaverinra, mely 1 liter vízben óldatott, 50 gr. 
*) Részletesebb adatok G o l d s c h m i e d t - n a k c tárgyra s az alább követke-
zőkre vonatkozó buvárlatairól, a jelen füzet 123—126 lapjain foglaltatnak. 
KMnO4 2%-os óldatban) hajtatik végre, Ilyen körülmények között a Pa-
p a v e r a l d i N mellett, csekély mennyiségben föltalálható még az oxydált 
folyadékban: D i m e t h o x y l c i n c h o n i n s a v , α - P y r i d i n t r i c a r b o n -
sav, V e r a t r i n s a v , H e m i p i n és O x á l s a v , és még egy anyag, mely 
alkalmasint M e c o n i n (C 1 0 H 1 0 O 4 ). 
Ha pedig szintén melegités elkerülésével és híg Kénsav óvatos hoz-
záadása mellett, úgy hogy a folyadék sohase legyen savas vegyihatású, tö-
ményebb KMnO4 óldattal történik az oxydátió (10 gr, Papaverinra 50 gr. 
KMNO4 5%-os óldatban). H e m i p i n , O x á l és H a n g y a s a v mellett, fő-
termékűl a D i m e t h o x y l c i n c h o n i n s a v áll elő. 
Hogy a P a p a v e r i n oxydálása által nyert terményekből, magának 
a P a p a v e r i n N a k alkotására nézt, mily következtetések vonhatók le, 
szükséges, hogy az oxydálás egyes terményeit, tüzetesebb szemle alá vegyük. 
1. P a p a v e r a l d i n . E I est legközelebb áll még az anyavegyülethez; 
abban különbözik, hogy tömecsében 1 Oxygénatómmal több és 2 Hydro-
génatómmal kevesebb van, mint a Papaverinban: 
Papaverin. Papaveraldin. 
Oly viszonyban áll tehát a Papaverinhoz, mint az Aethylaldehyd az 
Aethanhoz, vagy a Benzaldehyd a Toluolhoz. A belépett Oxygénatóm, a 
Papaverin tömecséből kivált 2 Hydrogénatóm helyét foglalta el, egy Aldehyd 
csoport létrejöttét előidézve, mert a P a p a v e r a l d i n 1 tömecs P h e n y l -
h y d r a z i n n a l , az Aldehydek és Ketónok módjára könnyen egyesűl. Ki 
fog tűnni az alábbiakból, hogy az Oxygén belépése által A l d e h y d c s o -
p ö r t jött létre, minek folytán a Papaverinban 1, közvetlenűl valamely 
tömecsbeli szénatómhoz fűzött Alkyl, és pedig, miként majd kitetszik, Me-
thyl-csoportnak kell lennie. 
2. P a p a v e r i n s a v . A Papaverinsav — C 1 6 H 1 3 NO 7 — sóinak össze-
tétele alapján kétaljú, tehát két Carboxyl-csoportot tartalmaz: C 1 4 H 1 1 NO 3 
(COOH)2. A sav tömecsében további 2 Oxygénatóm, 2 Methylcsoporttal 
O x y m e t h y l e k alakjában van jelen; mert a Papaverin sav, a Z e i s e l 
által1) a M e t h o x y l e k —O—CH3 jelenlétének és számának meghatáro-
zására megállapított, felette ügyes eljárással megvizsgáltatván, kétségtelenűl 
2 O x y m e t h y l c s o p o r t o t tartalmazónak bizonyúlt. Tehát igy irható: 
C l 2H5NO(OCH3)2(COOH)2 
Miután a Papavermsav 1 tömecs Phenylhydrazinnal, víz kilépése mel-
lett, szintén egyesűl, benne is 1 szénatóm Aldehyd vagy Ketóncsoport alapját 
képezi; föltéve az első jelenlétét, képlete még tovább felbontható: 
1) Monatshefte f. Chemie. VI. Bd. X. Heft (1885. Decemb.) p.989. 
C11H4N(COH)(OCH3)2(COOH)2 
A Papaverinsav megömlesztésénél Kalihydráttal, nagy mennyiségben 
P r o t o c a t e c h u s a v képződik. A Protocatechusav alkotása: 
és képződésének ismert föltételeinél fogva, bizonyossá válik, hogy a Papa -
v e r i n s a v is az a r o m á s s o r o z a t b a t a r t o z i k , h o g y v á z á b a n 
a B e n z o l g y ű r ű s z e r e p e l . 
Ha a Protochatechusav Kalihydráttal és Methylalkoholban oldott Jód-
methyllel főzetik, a hydroxylekhez kötött 2 Hydrogénjét, Methylcsoportok-
kal cseréli el, az előálló D i m e t h y l p r o t o c a t e c h u s a v pedig nem egyéb, 
a V e r a t r u m S a b a d i l l a magjában előforduló V e r a t r i n (vagy Veratrum) 
s a v n á l : 
Dimethylprotocatechu vagy Veratrinsav. 
Ámde a P a p a v e r i n oxydálásánál, a P a p a v e r i n s a v mellett, és 
csaknem bizonyosan, ennek messzebbre menő oxydátiója folytán, V e r a t -
r u m s a v is keletkezik, miből, kapcsolatosan a fönnebbiekkel, joggal kö-
vetkeztethető, hogy a Papaverinsav 2 Methoxyl-csoportja, a Papaverin-
sav vázában szereplő B e n z o l g y ű r ű n van és e g y m á s s a l o r t h o -
á l l á s b a n . 
Az oxydátiónál képződő H e m i p i n s a v is rokonságban áll a Ve-
rat rum s a v v a l ; mint W e g s c h e i d e r kimutatta, ezen összetétel illeti: 
Ha a Papaverinsavban ekként kimutatott Benzol vázát képező 6 szénato-
mot, a Papaverinsav fönnebb felbontott képletében még ismeretlen alkotá-
sának írt: C 1 1H 4N-ből levonásba hozzuk, fölmarad: C6H4N azaz 5 szén és 
1 Nitrogénatóm (egyelőre a H. atómoktól eltekintve), a mennyi épen egy 
P y r i d i n g y ű r ű képezéséhez szükséges. Pyridin-gyűrű fölvétele a Pa-
paverinsavban, a szükséges szén és Nitrogénatómok számának puszta fönn-
íbrgása miatt, természetesen, hogy nagyon is ingatag alapon állana; a föl-
tevés helyessége azonban jelen esetünkben, azon tény által nyer azonnal 
megerősitést, hogy a P a p a v e r i n oxydálásánál valóban egy Pyridinderi-
vatum is keletkezik, az α - P y x i d i n t r i c a r b o n s a v . Ezen savval Sk raup 
foglalkozott behatóan és sikerűit bebizonyítania, hogy tömecsében a Pyri-
din Hydrogénjeit helyettesitő 3 C a r b o x y l c s o p o r t 2 : 3 : 4 állásban van, 
ha a Nitrogénatómtól kezdjük a számozást. Képlete tehát: 
α-Pyridintricarbonsav. 
A már meglevő és az általa megszerzett tények egybevetése alapján im-
már G o l d s c h m i e d t , azon mindenképen indokolt fölvételhez jut, hogy 
a P a p a v e r i n s a v vázát egy egymáshoz kapcsolt B e n z o l és P y r i d i n 
gyűrű alkotja, hogy az tehát valamelyik P h e n y l p y r i d i n (mert 3: α, β és γ 
lehetséges) derivatuma. 
Tekintettel egyrészről a Protocatechusavnak a Papaverinsavból, vala-
mint a Veratrum és Hemipinsavnak, ós másrészről az α-Pyridintricarbon-
savnak képződésére, a P a p a v e r i n s a v n a k az eddigelé ismeretlen γ-
P h e n y l p y r i d i n s z á r m a z é k á n a k k e l l l e n n i e : 
Ezen az alapvázon, a Hydrogéneket helyettesitő csoportok következő 
állást foglalnak el: 
Papaverinsav = C 1 6 H 1 3 NO 7 . 
A. V e r a t r u m , a H e m i p i n és az α - P y r i d i n t r i c a r b o n s a v -
nak, a P a p a v e r i n b ó l keletkező P a p a v e r i n s a v n a k oxydátiója foly-
tán kell előállnia, akként, hogy egyszer a P y r i d i n - g y ű r ű bontatik el, 
(Hemipinsav és Veratrumsav áll elő), máskor a B e n z o l g y ű r ű (α-Pyri-
dintricarbonsav képződése). Ezen folyamatokról az alábbi képletek, — hol a 
ferde állású O. symbolumok. a belépő Oxygénatómokat jelölik, — adnak 
felvilágositást: 
H e m i p i n s a v , és a belőle, a γ helyzetű Carboxylból CO 2 vesztése következtében elő-
álló V e r a t r u m s a v képződése. (A H e m i p i n s a v és származékai, mint közvetlen 
kisérletek bizonyitják. 1 töm. CO2-at könnyen veszítenek, s átalakúlnak a V e r a t r i n , 
illetve P r o t o c a t e c h u s a v megfelelő derivatjaivá.) 
az α-Pyridintricarbonsav képződése. 
Hogy P h e n y l p y r i d i n d e r i v á t u m o k oxydálás által ilyféle meg-
bontást szenvedhetnek, már régebben S k r a u p és C o b e n z l által lön 
hangsúlyozva, a kik kimutatták, hogy a β-Phenylpyridin oxydálásánál 
egyidejűleg B e n z o e s a v és N i c o t i n s a v (β-Pyridinmonocarbonsav) ke-
letkezik. Tehát két reactió párhuzamban egymás mellett halad, melyeknek 
elsejében a Pyridingyűrű, másodikában pedig a Benzolgyűrű esik analog 
teljes elégetésnek áldozatáúl. 
A P a p a v e r i n s a v structur képletében a priori feltűnő, az Aldehyd 
csoport létele. Hogyan van az, hogy az oxydátió folyamata alatt ez Carb-
oxyllá nem ég el? Erre nehéz a felelet, azonban egészen analog eseteket 
már ismerünk, sőt ennél még feltünőbbeket. Igy a N a r c o t i n oxydálásá-
nál, a nyert termények között W e g s c h e i d e r M e c o n i n t is talált; ez 
pedig nem más, mint a H e m i p i n s a v n a k megfelelő m o n o h y d r o x y -
l e s a l k o h o l , továbbá O p i á n s a v a t , mely az ezen Alkoholnak megfelelő 
Aldehyd. — Mindkettő igen állandó és csak igen erős oxydálásnál ég el 
H e m i p i n s a v v á : 
3. α-Pyridintricarbonsav. E sav W e i d e l , S k r a u p , H o o -
g e w e r f és van D o r p , továbbá R a m s a y és D o b b i e által, a külön-
böző C h i n a a l j a k oxydálásánál előálló anyagok között fedeztetett föl. s 
annyi bizonyos, hogy mindez esetekben a Chinaaljak vázában előforduló 
C h i n o l i n g y ű r ű részleges elbontása és elégetése által keletkezett. Föl-
lépése a P a p a v e r i n oxydálásánál, méltó gyanut ébresztett föl G o l d -
schmiedt-ban az iránt, hogy a Papaverinból is analog módon képződik 
azaz, hogy a C h i n o l i n n a k , a Papaverin vázának megalkotásában is sze-
rep jutott. Sejtelme bizonyossággá lön, midőn az oxydált Papaverin termé-
kei között, egy kétségbevonhatlan C h i n o l i n t e s t e t is talált, a: 
4. D i m e t h o x y l c i n c h o n i n s a v a t C 1 3 H 1 1 N O 4 . Ez új sav egy-
aljú és 2 Methoxyl-csoporttal bír, mint az a Zeisel-féle eljárással ki 
lőn mutatva, Jódhydrogénsavval főzve, 2 Methylcsoportját Hydrogénnel cse-
réli el s D i o x y c i n c h o n i n s a v a t ád, mely Zinkporral lepároltatván, 
megfosztatik Oxygénjétől s a párlatban a jól ismert C h i n o l i n jelenik 
meg. Hogy a D i m e t h o x y l e i n c h o n i n s a v n a k melyik helyén van a 
2 Methoxylcsoport, azt egyelőre még nem tudni, csak annyi bizonyos, hogy 
a sav vázát képező Chinolingyűrűnek, Benzolcomplexusában kell lenniök. 
Ez világos, mert ellenkező esetben Methoxylezett Pyridincarbonsavnak kel-
lene a Papaverin oxydálásánál képződnie, holott mint láttuk, Methoxyl-
nélküli sav (az α-Pyridintriearbonsav) áll elő. A C a r b o x y l helye azon-
ban a D i m e t h o x y l c i n c h o n i n s a v b a n adva van, a mennyiben épen 
az α - P y r i d i n t r i c a r b o n s a v n a k képződése folytán, a C a r b o x y l 
csak a Pyridingyűrűn, és pedig csakis γ helyzetben lehet. Az új sav alko-
tását e szerint a következő képlet adja, melyben az 1, 2, 3, 4-el jelőlt szén-
atomokhoz fűzött s a képlettől jobra írt, 2 Hydrogen és 2 Methoxylcsoport 
relativ elhelyeződése, egyelőre még kérdéses: 
az α-Pyridintricarbonsav képződése, a D i m e t h o x y l c i n c h o n i n -
s a v b ó l . 
[Magának a jól ismert C i n c h o n i n s a v n a k képlete pedig: 
A P a p a v e r i n a l k o t á s a . 
Az előrement levezetésekből kifolyólag, a Papaverin vázát, az eddig 
még elő nem állitott γ - P h e n y l c h i n o l i n kell hogy alkossa. A Papa-
v e r i n s a v és a P a p a v e r a l d i n Aldehyd-csoportjának a Papaverinban 
ismert helyen jelenlevő egy Methyl-csoportból kell származnia. E Methyl-
csoporton kívűl a Papaverinben még 4 M e t h o x y l c s o p o r t van; kettő 
közzűlök ismert helyzetben, a különálló Benzolgyűrűben, kettő pedig a Chi-
nolinnak Benzolfelében, ismeretlen helyen. (A 4 Methoxyl jelenvoltát a Pa-
jjaverinben G o l d s c h m i e d t különben még közvetlenűl külön is megálla-
pította, a Zeisel-féle eljárás segélyével.) Tehát a P a p a v e r i n alkotását, 
a 2 Methoxyl helyének kivételével, földerítettnek tekinthetjük s azt az 
alábbi képlettel fejezhetjük ki: 
P a p a v e r i n = C 2 0 H 2 1 NO 4 
A Methoxylek helyét nem lesz nehéz meghatározni. Értesűlésem alap-
ján igen valószínű, hogy már e lap jövő füzetében, a P a p a v e r i n teljes 
képletét adni foghatjuk. F. R. 
Az erjedés elmélete. 
B é k é s y S á n d o r . 
Az erjedési chemia ama tágabb értelemben, mely az összes mikro-
organizmusok által előidézhető vegyi változások tanát magába zárja, nap-
ról-napra nagyobb tért hódit magának a tudományban. Tanulmányozása 
által az orvos a vegyészszel karöltve egy nagy világproblema megoldásá-
hoz közeledik. Míg ezelőtt egynehány évtizzel a természetvizsgálók egy-
része a mikroorganismusok tanulmányozására azért fordított figyelmet, hogy 
megczáfolja, esetleg bebizonyitsa az alaposságát azon hitnek, hogy a ve-
gyész t e r e m t e n i , életet adni képes; ma a bacterologia a természettu-
dományok legfontosabbikává vált az által, hogy az é l e t m e g v é d é s é t , 
megtartását tüzte ki feladatául. Ez a világproblema. Ki megoldását egy 
paránynyal is elősegíti, nemcsak a tudománynak, hanem az egész emberi-
ségnek tesz szolgálatot, Eletünk ellen ezer és ezer apró szerves lény tör, 
testünkön keresvén magának életet. Küzdenünk kell ellenük a tudomány 
fegyverével. És e küzdelemben a vegyészre nagy feladat vár. A bacterolo-
gia, bár sokan lehetnek még, kik vívmányaiban kételkednek, bebizonyította 
megdönthetetlenűl, hogy betegségeink nagy részének okai alsóbbrendü szer-
vezetek, melyek életök közben testünkből testünk ellen halálos mérget 
gyártanak. E mérgezésekkel szemben az ellenszer sok esetben épen az anyag 
lehet, melyet ez apró szerves lények előállítanak. E mérgekhez hozzá kell 
szoktatnunk magunkat; de mindenekelőtt ismerni, előállitani kell őket. 
Lehet-e magasztosabb feladata a synthetikának? Másfelől azonban az er-
jedési chemia több fontos iparágnak képezi alapját. Ez iparágak tökéle-
tesbitésüket szintén a vegyésztől várják. 
E tényekkel szemben nem állitunk e téren elég embert sorompóba. 
Tankönyveink az erjedési chemiát csak futólag érintik. A fiatalság nem 
nyer elegendő impulsust arra, hogy e tudományt specialiter cultiválja. Ezért 
azt hiszem, hogy valami kis részben hézagot pótlok, ha e helyen az er-
jedési elméletekről egy és mást elmondok. 
Az erjedési vegyfolyamatok már a rég elmult időkben magokra von-
ták a természetvizsgálók figyelmét. A vegytan történetének mindenik kor-
szakában találhatunk följegyzéseket, melyek a mellett tesznek tanuságot, 
hogy alig volt nevesebb természetvizsgáló, ki e titokzatos tüneményeknek 
magyarázatát adni ne igyekezett volna. Ez természetes is. Az erjedési vegy-
folyamatok az ember háztartásában szerepet játszanak már az idő óta, 
melyre a történelem még valami kis világot tud vetni. 
Hogy az alchimisták korszakában az erjedési tünemények már beha-
tóbb vizsgálatok tárgyát képezték, bizonyítja az a körűlmény, hogy a „fer-
mentum" kifejezést ez időnek köszönhetjük. Az e tekintetben fönnmaradt 
följegyzések azonban annyira hiányosak, hogy tisztább fogalmat az alchi-
misták nézeteiről egyáltalán nem alkothatunk. Az erjedési processust „meg-
tisztulási" folyamatnak tekintették, miközben az Alkohol az anyagból tisz-
tátalanságait hátrahagyva, kiválik. 
A jatrochemia idejében az erjedést illetőleg már jóval tisztúltabb né-
zetek kerűlnek a fölszínre. L i b a v i u s az erjedést és rothadást rokon 
vegyfolyamatnak tekinti. Oly állitás, mely csak a mai időben emelkedett 
teljesen érvényre. B e c h e r szerint az erjedés által a testek megjavulnak, 
a rothadás által megrosszabbulnak. Ez időszakból a legtöbb figyelmet 
W i l l i s angol orvos nézetei érdemelnek. W i l l i s minden életfolyamatot 
fermentumhatás eredményének tartott. Szerinte a b e t e g s é g e k sem 
e g y e b e k , min t r e n d e l l e n e s e r j e d é s i t ü n e m é n y e k . E nézet 
helyessége mellett csak a mai tudomány tesz tanúságot, bár W i l l i s 
1659-ben „Diatribe de Fennentatione" czímű értekezésében megörökítette 
e mély belátásról tanuskodó elméletét. 
Valamint az összes chemiai ismereteknek a phlogiston-elmélet adja 
meg az impulsust arra, hogy tudománynyá tömörűljenek, úgy az erjedési 
tünemények is a phlogiston-elmélet genialis megalapítója, S t a h l által fog-
laltatnak össze egy oly egészszé, minek szétdarabolására, megsemmisitésére 
idő és e téren való kutatás, vizsgálódás volt szükséges. S t a h l „Zymo-
technica fundamentalis" czímű munkájában irta meg az erjedési tünemé-
nyekről szóló nézeteit. S t a h l szerint az erjedés benső mozgása a testek-
nek, minek hatása következtében ezek alaprészeikre esnek szét és az el-
vált részek új vegyületekké alakulnak át. A mozgás közvetítője a víz. 
S t a h l szerint egy rothadásban levő anyag egy más testben, mivel a benső 
mozgás már sajátja, mozgását átszármaztatva, igen könnyen impulsust ad-
hat a romlásra. Mint később látni fogjuk, ez elmélet új életet nyert a 
Liebig-féle hypothesisben. 
Az új chemia korszakában L a v o i s i e r alkotásai az erjedési che-
miát sem hagyják érintetlenűl. L i e b i g föllépéseig különösen F a b r o n i 
és S c h w a n n igyekeznek kisérleteik és ezek alapján fölállitott elméleteik 
által fényt vetni az erjedési tüneményekre. 1787-ben a florenczi akademia 
F a b r o n i n a k az erjedésről szóló munkáját pályadíjjal jutalmazza. E munka 
valóban éles elméjü, mély belátással bíró természetvizsgálónak a műve. A 
benne kifejezést nyert nézetek egy része még ma is érvényben van, vagy 
legalább is a tudománynak, bár kétely fér hozzá, még nem sikerűit meg-
döntenie. F a b r o n i az erjedési vegyfolyamatokat tisztán a vegytan körébe 
tartozóknak tekinti. Elméletének basisát egy kisérlet képezi, mely szerint 
sikerűit neki sikerrel czukoroldatokban az erjedést megindítani. A sör élesz-
tőjét azonosnak tartja a gabona fehérnyerészével, a sikerrel. Magától érte-
tődik, hogy F a b r o n i még sejtelmével sem bírt annak, hogy az erjedési 
kisérletek mily elővigyázatot igényelnek. A Szénsav szerinte nem az erje-
dő anyagból áll elő, hanem a fermentumból, mi az erjedés oka. Az Alko-
hol a lepárlás közben áll elő az elerjedt anyagból. 
L a v o i s i e r ama korszakot alkotó fölfedezése következtében, hogy 
az égésnek az Éleny az oka, a természetvizsgálók sok tünemény előállá-
sát az Élenynyel igyekeznek kapcsolatba hozni. Théna rd , Gay -Lussac 
a képviselői ez iránynak. Különösen Gay-Lussac-nak sikerűl több olyan 
kisérletet tennie, melyek a tudomány akkori állása szerint igen nyomós 
érvet szolgáltattak azon állitásához, hogy az erjedésnek Éleny az oka. 
G u y - L u s s a c e nézetét támogatja A p p e r t ama fölfedezése, hogy kü-
lönben könnyen rothadásnak induló anyagok légmentesen elzárva, a rom-
lástól megmenthetők. Ismeretes volt továbbá az a tény, hogy a Kénessav 
az erjedést meggátolja. Tudva volt az is, hogy a Kénessav az Élenynyel 
erélylyel egyesűl. E két tényből G a y - L u s s a c elméletének hivei azt a 
következtetést vonták, hogy csakis az Éleny lehet az erjedés okozója, A 
Kénessav azért gátolja az erjedést, mivel az anyag környezetéből az Élenyt 
elvonja. 
F o u r c r o y szerint az erjedés meginditására elégséges a vegyületek-
ben az egyensúlyt megbontanunk. Az élesztő bomlásnak indult anyag és 
oly testekkel összehozva, melyek a szétesésre hajlandósággal bírnak, az er-
jedés rugójául szolgál. 
Ez állitással szemben G a y - L u s s a c elmélete általános fölkarolásra 
talál Csakis S c h w a n n kisérletei okozhatták volna romlását ez elmélet-
nek, ha egyáltalán azok azon elismerésben részesűlnek, mint a milyenre 
méltán igényt tarthattak volna. S c h w a n n fontos kisérleti eredményei 
mellőztettek azonban a tudós világ részéről, mint figyelmen kívűl hagyat-
tak E r x l e b e n , C a g n i a r d de L a t o u r , később T u r p i n azon nézetei, 
hogy az élesztő növényi organismus és az erjedésnek egyedüli oka. 
L e u w e n h o e k már 1680-ban teszi azon észleletet, hogy a sörélesztő 
gömbalakú test és másfél századnak kellett elmulnia, míg a természetvizs-
gálók az élesztőre ujolag figyelmet fordítanak. S c h w a n n sem azon czél-
ból tanulmányozza az élesztő tulajdonságait, hogy az erjedési tünemények 
titkait föltárja. Nagyfontosságu kisérleteihez a rugót az a gondolat adja, 
hogy bebizonyítsa, vagy megczáfolja azt a sokat vitatott kérdést, mely kora 
tudósait két nagy pártra szakította és a mi abban állott, hogy lehetséges-e 
teremteni? Az élet legegyszerübb alakjában, a mikroorganizmusokban nyer 
kifejezést, mi sem természetesebb tehát, hogy tudósaink a t e r e m t é s 
munkáját ezeken akarták megkezdeni. S c h w a n n a k sikerűit kimutatnia, 
hogy tiszta Élenyben vagy levegőben az erjedésre képes anyagok semmi 
változást sem szenvednek; megváltoznak azonban, ha a levegő izzítás ál-
tal meg nem tisztíttatik. S c h w a n n e kisérleteiből azt következtette, 
hogy az erjedésnek oka azon szabad szemmel nem látható apró testekben 
keresendő, melyeknek a közönséges levegő mindig hordozója. Megvizsgálja 
az erjedésben levő bort és abban a sörélesztővel hasonló organismusokat 
fedez föl és végűi kimondja, hogy az erjedés oka e parányi n ö v é n y i 
szervezetekben keresendő. E nagy horderővel bíró fölfedezések azonban a 
helyett, hogy a további kutatásra ösztönözték volna a természetvizsgáló-
kat, gúnytárgyaivá váltak. Egyesek nem is tartózkodtak a kor. S c h w a n n 
fölfedezéseivel szemben foglalt álláspontjának kifejezést adni és egy gúny-
irat S c h w a n n mikroskopiai szervezeteit állatoknak nevezi, melyek a czuk-
rot megeszik és helyette Szénsavat tesznek szabaddá és annyira falánkok, 
hogy miután a czukrot mind elfogyasztották, egymást falják föl. 
Mindennek daczára az a nézet, hogy az erjedés okozója növényi 
szervezet, M i t s c h e r l i c h , M u l d e r és mások kisérletei alapján mind 
tágabb körben talál fölkarolásra, és végűi P a s t e u r korszakot alkotó föl-
fedezései által teljes diadalra jut. Addig azonban, míg ez történik, e tisz-
túltabb ideáknak egy hatalmas elmélettel kellett megküzdeniök, minek ere-
jét különösen az adta meg, hogy a L i e b i g nevéhez fűződött. 
A Liebig-féle elmélet szerint az erjedésre képes testek constitutió-
jokban könnyen megingathatók és szétesésükre impulsust adhat minden 
oly test, mely maga is bomlásban van. Ez utóbbinak molekulái mozgásu-
kat átviszik az előbbiekre és ezáltal összetételüknek megváltoztatására 
kényszerítik őket, Az élesztő, mint egyike azon testeknek, melyek köny-
nyűséggel rothadásnak indúlnak, bomlás közben tömecseinek mozgását át-
adja a czukor molekuláinak és ezáltal szétesésre készteti. Az erjedés nem 
egyéb, mint rothadási vegyfolyamat, melynek rothadási processus a meg-
indítója. L i e b i g számtalan és számtalan példát tudott fölhozni elmélete 
mellett, mi könnyen fölfogható és átlátszó volta miatt a vegyészek nagy 
részénél gyors fölkarolásra talált, bár egyes tények, ha a kellő elismerés-
ben részesűlnek, korábban tarthatatlanná tették volna a theoriát, mint a 
mily nagy időköz volt szükséges arra, hogy alapjában megrázkódjon. L i e -
b i g szerint az élesztő semmi szerepet sem játszik az erjedés vegyfolya-
matában és azokat, kik az erjedés okát az élesztőben keresték, iróniával 
hasonlítja a gyermekhez, ki a víz folyásának okát a malom kerekeinek 
forgásában látja. 
L i e b i g elmélete P a s t e u r classicus kisérletei következtében rom-
má hull össze. P a s t e u r bizonyítja be először, minden kétséget kizárólag, 
hogy az erjedésnek mikroorganismusok az okozói és ez által az e téren 
való kutatást egészen más irányba tereli. P a s t e u r a kisérleteiből von-
ható következtetések alapján az erjedési tüneményeket a következőleg ma-
gyarázza: Minden növény, így az alsóbb rendű gombák is, életük fenntar-
tására Élenyt szükségeinek és Szénsavat tesznek szabaddá. Az alsóbbrendű 
gombáknak azonban egy csoportja, míg a többi növények csakis szabad 
Élenyt képesek fölhasználni, szabad Élény hiányában, könnyen fölbontható 
anyagokból is elvonhatják az életük fenntartására szükséges Élenyt. Az 
élesztőgomba ebbe a csoportba tartozik. A levegőtől elzárva, Élenyszükség-
letének fedezésére elbontja a czukrot. Ha a levegő Élenye azonban ren-
delkezésére áll, erjedést egyáltalán nem okoz. P a s t e u r elmélete nagy fel-
tűnést keltett és csakhamar több tudós részéről támogatásra talált. Rees, 
ki az élesztő physiologiájának tanulmányozása által szerzett magának el-
évülhetetlen érdemeket, bebizonyítja, hogy az élesztőgomba (Sacharomyces 
cerevisiae) Éleny jelenlétében más módon is szaporodik, mint Élenytől el-
zárva és kisérleteiből ő is azt a következtetést vonja, hogy az élesztő er-
jedést csakis abban az esetben okoz, ha Élenytől elzárva az élete fönn-
tartására szükséges Élenyt az őt környező, erjedésre képes anyagokból 
kénytelen nyerni. 
Másfelől azonban P a s t e u r elmélete több oldalról beható kritika alá 
vétetett és N ä g e l i azt teljesen elvetendőnek tartva, egy új elméletet állít 
föl, mely, mint az olvasó az alábbi rövid ismertetésből kiveheti, az összes 
erjedési tüneményeket felöleli, de arra, hogy e tüneményekre újabb fényt 
vessen és a kutatási módszereket más irányba terelve, a tudománynak len-
dületet adjon, nézetem szerint nem alkalmas. 
P a s t e u r elméletével szemben N ä g e l i egy oly tényt állít föl, mely 
a tudomány jelen állása szerint az élenyelvonási elméletbe nemcsak hogy 
be nem illeszthető, hanem azzal szemben határozottan ellentmondó állást 
foglal el. Az erjedési vegyfolyamatoknak a legtöbb esetben az Eczetaether 
képződés is kisérője. Az Eczetaether előállása csakis úgy képzelhető, hogy 
az Eczetsavgombák által producált Eczetsav az élesztő által előállitott Al-
kohollal in statu nascendi találkozik, minek következtében kénytelenek va-
gyunk föltenni, hogy az Eczetaether Alkoholból és Eczetsavból egy oly pon-
ton áll elő, hol összetevői oly közelségben vannak egymáshoz, hogy tömecs-
vonzásaik érvényre tudnak emelkedni. Az Eczetsav képződésére azonban 
az Éleny föltétlenűl szükséges, tehát az Alkoholt előállitó élesztősejtnek oly 
atmosphaerában kell lennie, melyben Éleny is van. P a s t e u r elmélete 
szerint azonban Éleny jelenlétében az élesztő erjedést nem okoz. N ä g e l i 
a fenntebbiek alapján a P a s t e u r elméletét tarthatatlannak itélve, az er-
jedési tüneményeket a következőleg igyekszik megmagyarázni. 
Az erjedés nem egyéb, mint az élesztősejt élő plasmáját alkotó ve-
gyületek tömecsei mozgásának átvitele az erjedő anyagra, miáltal ez utóbbi, 
miután tömecseinek egyensúlyállapota megzavartatott, más vegyületekre 
esik szét. E mozgásátvitel közben a plasma vegyületei változatlanul ma-
radnak. N ä g e l i elmélete, mint azt maga is beismerni kénytelen, nagyon 
hasonlít a Liebig-féle theoriához. A hasonlatosság valóban oly nagy, 
hogy L i e b i g , ha az élő sejt szerepét az erjedésben elismerte volna, nagy 
valószínűséggel elméletét a N ä g e l i fölfogása szerint módosította volna. 
N ä g e l i elmélete azonban még közelebb rokonságban áll a „vegyészek 
fermentumtheoriájával", mi több oldalról az erjedésre is átvitetett. A fer-
mentumtheoria értelmében a Kénsav pl. tömecseinek mozgását átadja az 
őt környező Dextrin-moleculáknak és az ezeket alkotó atómokat az egyen-
súly megzavarása által más csoportosulásra kényszeriti. A Kénsav e köz-
ben nem változik. 
T r a u b e , H o p p e - S e y l e r ugyanily értelemben magyarázzák az er-
jedési tüneményeket is. A sejtben levő vegyületek ugyanolyan szerepet ké-
pesek játszani, mint a fentebbi példában a Kénsav. 
Mint ezekből látható, N ä g e l i elméletében újat vajmi keveset mond, 
ezért az erjedési tüneményekre újabb világot sem tud vetni, bár tagadha-
tatlan, hogy elméletével azok könnyűséggel megmagyarázhatók. Igy pl. is-
meretes dolog az, hogy egy közegben, mely többféle erjedési fermentumnak 
nyújthat termékeny talajt, mindig az a fermentum emelkedik érvényre, a 
melyik leghamarább tért hódított a maga számára. Ott, a hol már fermen-
iumok léteznek, másféle fermentum, bár számára még mindig alkalmas a 
talaj, csak nehézséggel képes életét fönntartani. N ä g e l i e tüneményt kö-
vetkezőleg magyarázza meg. A sejt plasmájának mozgása egy bizonyos ha-
tárig kifelé is hat és nemcsak a sejt közvetlen közelében levő tömecsekre. 
E mozgás, mivel nem ugyanaz a különböző fermentumoknál, gátolja a más-
nemű fermentumokat munkájokban. 
Az elméletek értékét mindenesetre az szabja meg, hogy mennyire 
képesek a tudomány által föltárt kisérleti tényeknek magyarázatot adni. 
Minél kevesebb azon tényeknek a száma, melyek az elmélet keretében 
helyet nem találhatnak, annál nagyobb az illető elmélet létjogosultsága. 
Másfelől azonban, ha az elmélet bizonyos határokon túllépve, a kisérleti 
basist nélkülözve, oly nagy kört ír le, hogy minden elképzelhető tünemény, 
kisérleti tény kényelmesen megfér benne, nem felel meg ama feladatának, 
mely a tudomány előbbrevitelére való impulsus adásában áll, és a fényből, 
mivel bármely tény részt követelhet magának belőle, az egyes tüneményekre 
kevés világ vetődik. N ä g e l i elméletének ez a hibája. 
Ez a rövid vázlata azoknak az elméleteknek, melyek segitségével az 
erjedési tüneményeket megmagyarázni akarták a múltban és a melyekkel 
valami kis fényt vetnek e titokzatos tüneményekre a jelenben. Mint az 
olvasó láthatja, maga az erjedési elmélet S t a h l idejétől a jelen időkig 
alapjában keveset változott, haladott. És ennek okát abban a körűlmény-
ben is kell keresnünk, hogy a tudományok ez ágánál kevés a munkaerő. 
Kevés különösen a vegyészek részéről, bár az erjedési chemia a technolo-
giának egyik szakaszát alkotja, bár csakis a vegyészszel karöltve érheti 
el az orvos azt az eredményt, melyet az emberiség e tudománytól vár. 
Nyomatott a „Magyar Polgár" könyvnyomdájában Kolozsvárt. 
